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TM[LM! )UILWZ*I]\Q[\I-VM[\IUQ[UI
TyVMINWZU~XIZ\MLMTQUX]T[WVIKQWVITXWZM`\MVLMZ
aIUXTQIZTIWNMZ\IML]KI\Q^IMV\WLW[TW[VQ^MTM[MV
IY]MTTILuKILI-VMTKI[WLMTIML]KIKQ~V[]XMZQWZ
MVTW[I}W[[M\MV\IQV[\Q\]KQWVM[KWUWMT1V[\Q\]\W8W-
TQ\uKVQKW6IKQWVITIPNTI=VQ^MZ[QLIL8MLIO~OQKI
6IKQWVIT UPN a TI =VQ^MZ[QLIL 1JMZWIUMZQKIVI
UIA KWUMVbIZWV I WNZMKMZ MV [Q[\MUI IJQMZ\W IT-
O]VI[ LM TI[ TQKMVKQI\]ZI[ Y]M aI QUXIZ\yIV :WRI[
5WZMVW!! "!
En la UNAM MT XZWKM[W Y]M KILI LMXMVLMVKQI
]VQ^MZ[Q\IZQI[QO]Q~IXIZ\QZLM!XIZITIILMK]I-
KQ~VWKZMIKQ~VLMTW[XTIVM[LMM[\]LQWTI[MTMKKQ~V
aNWZUIKQ~VLMTW[\]\WZM[I[yKWUWXIZITIMTIJWZI-
KQ~VLMTW[UI\MZQITM[LQLnK\QKW[PI[\ITTMOIZITQVQ-
KQWLMTW[K]Z[W[N]MLQ[\QV\WaKWVZQ\UW[^IZQILW[
-VM[\M[MV\QLWLM[LM[]OM[\IKQ~VMT[Q[\MUIIJQMZ\W
N]MU]aXT]ZITIT QVKWZXWZIZ TI^Q[Q~Va TI[VMKM[Q-
LILM[LMKILInZMILMKWVWKQUQMV\WY]MTWILWX\~
KIZIK\MZy[\QKIY]MTWLQ[\QVO]MPI[\IPWa
)XMVI[]VW[LyI[LM[X]u[LMTIKZMIKQ~VLMTSUA, 
MVUIZbW LM ! MT +WV[MRW<uKVQKW LM TI FFaL 
LMKQLQ~IXZWJIZM[M[Q[\MUI2QUuVMba7MPTMZ! "
8IZITTM^IZIKIJW[]QUXTMUMV\IKQ~V[MIKWZL~
Y]M[MKZMIZyIVKWUQ[QWVM[IKILuUQKI[XIZIWZOIVQ-
bIZMT\ZIJIRWLMKILI]VILMTI[TQKMVKQI\]ZI[Y]M[M
QUXIZ\QZyIV;M [IJMY]MXIZI! [MPIJyIVKZMI-
LW  LM MTTI[ a I]VY]M VW \WLI[ TTMOIZyIV I WNZM-
KMZ TI TQKMVKQI\]ZI MV M[IUWLITQLIL TI LM0Q[\WZQI
8IZMKMY]MMTIPNN]MXQWVMZWMVK]IV\WIML]KIKQ~VIJQMZ\IMVMTVQ^MT[]XMZQWZITIJZQZTITQKMVKQI\]ZI)JQMZ\IMV+WUMZKQW-`\MZQWZ
I[yKWUWK]Z[W[LMM[XMKQITQbIKQ~VMVTI-[K]MTI;]XMZQWZLM+WUMZKQWa)LUQVQ[\ZIKQ~VMV!+]I\ZWI}W[LM[X]u[MV![M
[IJMLMTQVQKQWLMTIJWZM[LMT;Q[\MUI)JQMZ\WLM-V[M}IVbIMVTIUQ[UIQV[\Q\]KQ~V8WZ[]XIZ\MTIUIAWNZMKQ~]V8ZWOZIUI)JQMZ\W
MV;WKQWTWOyI\IUJQuVMV!-V!!TIUPNQVQKQ~TITQKMVKQI\]ZIMV-L]KIKQ~VJn[QKIKWUWXIZ\MLMT\IUJQuVZMKQuVKZMILW
;Q[\MUILM-L]KIKQ~VI,Q[\IVKQI
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[yIXIZMKQ~MVIY]MTTW[\ZIJIRW[XZMXIZI\WZQW[ FFaL, 
!"0IaVW\QKQILMY]M]VI}WLM[X]u[
MV![M\ZIJIRIJIMVTI¹ZMWZOIVQbIKQ~VaWZQMV-
\IKQ~VXMLIO~OQKILMTW[XTIVM[LMM[\]LQWºLMWKPW
TQKMVKQI\]ZI[MV\ZMTI[Y]MV]M^IUMV\M[MMVKWV\ZI-
JITILM0Q[\WZQIUNAM!"!5n[\IZLMMV
MT QVNWZUM QV[\Q\]KQWVIT LM ! [M KWV[QOV~Y]M [M
PIJyIVZMM[\Z]K\]ZILWTI[KWUQ[QWVM[M`Q[\MV\M[aY]M
KWUWZM[]T\ILW[MPIJyIV\MZUQVILWTW[XTIVM[LMM[-
\]LQWLM0Q[\WZQI4M\ZI[0Q[XnVQKI[4M\ZI[1VOTM[I[a
8MLIOWOyIUNAM!";QVMUJIZOWITO]VW[
LM TW[XZWNM[WZM[Y]M N]MZWV N]VLILWZM[LMT [Q[\MUI
KWQVKQLMVMV[M}ITIZY]MZM[]T\II^MV\]ZILWPIJTIZLM
Y]MTW[XTIVM[LMM[\]LQW[M[\]^QMZIVKWVKT]QLW[XIZI
M[MUWUMV\W:WRI[5WZMVW!! "a[[
+WUW X]MLM WJ[MZ^IZ[M P]JW LQ^MZ[W[ QV\MV\W[
XWZWNZMKMZMV[Q[\MUIIJQMZ\WTI[LQNMZMV\M[TQKMVKQI-
\]ZI[Y]MaI[MQUXIZ\yIVMVTIFFaLaI]VY]MVW\W-
LI[ TTMOIZyIVI KWVKZM\IZ[MXIZI MTT\QUW \ZQUM[\ZM
LM![MQUXIZ\QMZWVTW[XZQUMZW[K]Z[W[LMKIZnK-
\MZXZWXMLu]\QKWLM TI,Q^Q[Q~VSUA0IJyIV\ZIV[-
K]ZZQLWK]I\ZWI}W[LM[LM[]IXZWJIKQ~VaMVIY]MT
KQKTWM[KWTIZ[MZMOQ[\Z~aITIQV[KZQXKQ~VLMIT]UVW[
MVKIZZMZI[".QTW[WNyI/MWOZINyI0Q[\WZQI4MVO]I
a4Q\MZI\]ZI[0Q[XnVQKI[4M\ZI[5WLMZVI[1VOTM[I[
a8MLIOWOyI:WRI[5WZMVW!! "-V!!MT
+WV[MRW<uKVQKWLMTIFFaLIXZWJ~TW[XTIVM[LMM[-
\]LQWLMM[\I[[MQ[TQKMVKQI\]ZI[UQ[UI[Y]MN]VKQWVIV
PI[\IPWaI]VY]MKWUWaI^QUW[MV TIXZnK\QKIMT
SUAPIJyIKWUMVbILW[]WXMZIKQ~VLM[LMIV\M[-V
MTKI[WLMTITQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQI[MWJ[MZ^IKWV-
\QV]QLILLM[LMTIQUXIZ\QKQ~VLMTW[K]Z[W[XZWXMLu]-
\QKW[IV\M[UMVKQWVILW[X]M[aIMV! [MZMXWZ\~
MTN]VKQWVIUQMV\WLM[QM\MLMTW[WKPW[MUM[\ZM[Y]M
L]ZITIKIZZMZI2QUuVMba7MPTMZ! " 
-[ QUXWZ\IV\M [M}ITIZY]MILQNMZMVKQILMW\ZI[
M[K]MTI[aNIK]T\ILM[TILM.QTW[WNyIa4M\ZI[\ZIJIR~
MVTIKZMIKQ~VLMXTIVM[LMM[\]LQWLQ[\QV\W[ITW[LMT
[Q[\MUIM[KWTIZQbILW[QJQMVu[\W[[M\WUIZWVKWUW
JI[MXIZI[]M[\Z]K\]ZIKQ~V2QUuVMba7MPTMZ! "
 :M[XMK\WITIWZOIVQbIKQ~VK]ZZQK]TIZMTZM[]T-
\ILW^IZQ~MVKILI TQKMVKQI\]ZIX]M[UQMV\ZI[Y]M
MV ITO]VI[¸KWUW.QTW[WNyI¸MT VUMZWLM I[QO-
VI\]ZI[XWZ[MUM[\ZMN]MLM\ZM[Un[IKWZLMKWVMT
XMZÅT LMT IT]UVW LMTSUA MV W\ZW[ KI[W[¸KWUW
MT LM 8MLIOWOyI W 0Q[\WZQI¸ [M M[\IJTMKQMZWV [MQ[
M QVKT][W [QM\MUI\MZQI[LMXMVLQMVLWLMT [MUM[\ZM#
LMMTTWLIZMUW[K]MV\IUn[ILMTIV\M-VK]ITY]QMZ
KI[WLM[\IKIMT\ZIJIRWLQ[KQXTQVIZMUXZMVLQLWXWZ
el SUA LM TIFFaL MV TI MTIJWZIKQ~V LM XTIVM[ LM
M[\]LQWXZWXQW[XIZIMT[Q[\MUIIJQMZ\W
-VTW[\M[\QUWVQW[Y]MPIa[WJZMMT\ZIJIRWLMTW[
XZQUMZW[ I}W[ LM XTIVMIKQ~V LMT SUA en la FFaL, 
[M X]MLM WJ[MZ^IZ Y]M [M X][W M[XMKQIT uVNI[Q[ MV 
TIMTIJWZIKQ~VLMTUWLMTWXMLIO~OQKWY]MZMOQZyITI
V]M^IUWLITQLILML]KI\Q^I-VM[\M[MV\QLWMTSUA 
LMTIFFaL[MXMV[~KWUW]V[Q[\MUILMM[\]LQWLM
I^IVbILI :WRI[ 5WZMVW !! "  -V MT XTIV
LMM[\]LQW[LM TI TQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQI [M [M}ITI
Y]MLMIK]MZLWKWVTI[KIZIK\MZy[\QKI[XMLIO~OQKI[
aLQLnK\QKI[LMT[Q[\MUITW[KWUXWVMV\M[VMKM[IZQW[
XIZI[]LM[IZZWTTW[MZyIV"MTUI\MZQITLMM[\]LQWTI[
\]\WZyI[TW[K]Z[QTTW[aTW[[MUQVIZQW[
:M[XMK\WITW[UI\MZQITM[LMM[\]LQW[MX]MLMWJ-
[MZ^IZY]M[MKWVKQJQMZWVKWUWXIZ\M N]VLIUMV\IT
LMT[Q[\MUIX]M[[MQVLQKIY]M\MVLZyIVY]MWNZMKMZ
I\ZI^u[LMTIJQJTQWOZINyI[MTMKKQWVILILW[\QXW[LM
KWVWKQUQMV\W"]VWJn[QKWaOMVMZITaW\ZWLMKIZnK-
\MZM[XMKyÅKWY]MKWVL]RMZIPIKQITINWZUIKQ~VLMT
XMV[IUQMV\WKZy\QKWZMÆM`Q^W
-VMT\M`\WKWV[]T\ILW[MZMOQ[\Z~TIKWVNWZUIKQ~VLMTI[[QO]QMV\M[KWUQ[QWVM["4M\ZI[+Tn[QKI[4M\ZI[0Q[XnVQKI[4M\ZI[.ZIVKM[I[
4M\ZI[)TMUIVI[4M\ZI[1VOTM[I[4M\ZI[1\ITQIVI[+MV\ZWLM-[\]LQW[4I\QVWIUMZQKIVW[*QJTQW\MKWTWOyI/MWOZINyI0Q[\WZQIa8MLIOWOyI
;MLQWK]MV\ILMT\ZIJIRWXIZITI[KIZZMZI[LM8MLIOWOyI/MWOZINyI4M\ZI[0Q[XnVQKI[4M\ZI[5WLMZVI[0Q[\WZQI.QTW[WNyI*QJTQW-
\MKWTWOyIa]VIUn[LMVWUQVILITQKMVKQI\]ZIMV0]UIVQLILM[
;MLIK]MV\ILMY]MY]ML~XMVLQMV\MTIMTIJWZIKQ~VLMTXTIVLMM[\]LQW[LM*QJTQW\MKWTWOyI
 -V! WXMZIJIMT[Q[\MUIIJQMZ\WMVTI[.IK]T\ILM[LM7LWV\WTWOyI5MLQKQVI>M\MZQVIZQIaBWW\MKVQI8[QKWTWOyI-KWVWUyI+WV-
\IL]ZyIa)LUQVQ[\ZIKQ~V+QMVKQI[8WTy\QKI[a;WKQITM[a,MZMKPWI[yKWUWMVTI-[K]MTI6IKQWVITLM-VNMZUMZyIa7J[\M\ZQKQI-V
\WLW[TW[KI[W[[MILWX\~MTUQ[UWXTIVLMM[\]LQW[Y]M[MIXTQKIJIMVMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILW[QVVQVO]VI^IZQIKQ~V
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7\ZWLMTW[KWUXWVMV\M[LMM[MUWLMTWXMLIO~-
OQKWN]MTI\]\WZyIK]aIÅVITQLILMZITILM¹WZQMV\IZ
MVMTXZWKM[WLMMV[M}IVbIIXZMVLQbIRM"[WT]KQWVIZ
L]LI[XTIV\MIZXZWJTMUI[aLM[MZXW[QJTMWZOIVQ-
bIZOZ]XW[LMM[\]LQWºFFaL[ NI"CE-VIY]MT
UWUMV\W[MXMV[~Y]M TW[OZ]XW[VWLMJyIV \MVMZ
Un[LMIT]UVW[aY]M TW[M[\]LQIV\M[X]LQMZIV
KWV[]T\IZITW[\]\WZM[]VI^MbITI[MUIVI
4W[ K]Z[QTTW[ N]MZWV KWV[QLMZILW[ KWUW ]V MTM-
UMV\WUn[LMTXTIVLMM[\]LQW[-[\IZyIVKWUX]M[-
\W[XWZKWVNMZMVKQI[^Q[Q\I[WUM[I[ ZMLWVLI[a [M
TTM^IZyIV I KIJW LW[ ^MKM[ XWZ UM[ 4I QV\MVKQ~V
LM TTM^IZ I KIJW LQKPI[ IK\Q^QLILM[ MZI ¹NWUMV\IZ
MTKIZnK\MZIK\Q^WLMTML]KIVLWTIQV\MZZMTIKQ~VLMT
OZ]XWaTILMu[\MKWVTI+WUQ[Q~VLM0Q[\WZQIa[][
\]\WZM[ºibid.-VM[\M[MV\QLWTII[Q[\MVKQI[MKWV[Q-
LMZ~N]VLIUMV\IT
.QVITUMV\MTW[[MUQVIZQW[IXIZMKQMZWVKWUWW\ZI
XQMbIVMKM[IZQIXIZIMTKWZZMK\WN]VKQWVIUQMV\WLMT
XZWOZIUI4TIUI TI I\MVKQ~VY]M MV MT KI[W LM TI
TQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQIMVZMITQLIL[M\ZI\~VQKI-
UMV\MLMTW[LW[Y]M[MQVKT]aMZWVMVMTUIXIK]ZZQ-
K]TIZaY]MLMIK]MZLWKWVu[\MLMJyIVK]Z[IZ[MMV
TW[[MUM[\ZM[[uX\QUWaWK\I^W#I]VY]M[MPQbWPQV-
KIXQuMVY]M[MKWVR]OIZyIVKWVTW[K]Z[QTTW[IZZQJI
UMVKQWVILW[ibid.
;QJQMVM[KQMZ\WY]MPIVXI[ILWaIUn[LM\ZM[Lu-
KILI[LM[LMMTQVQKQWLMTIX]M[\IMVUIZKPILMTXTIV
LMM[\]LQW[LMTITQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQIMV[Q[\MUI
IJQMZ\W TW[ MTMUMV\W[ IV\M[ LM[KZQ\W[ KWV TW[ Y]M
[M N]VLIUMV\~ TI WXMZIKQ~V LMT XZWOZIUI [QO]MV
[QMVLWLMITO]VINWZUITIJI[MLM[][XZWKM[W[LM
MV[M}IVbIIXZMVLQbIRMI]VY]MM[M^QLMV\MY]MKWV
\ZIV[NWZUIKQWVM[aILIX\IKQWVM[
+WUW[MX]MLMWJ[MZ^IZLM[LMMTVIKQUQMV\WLMT
SUALMTIFFaL TW[M[\]LQW[XZWNM[QWVITM[MVPQ[\W-
ZQINWZUIZWVXIZ\MLM[]WNMZ\IML]KI\Q^I-[QUXWZ-
\IV\M ZM[IT\IZ MT PMKPW LM Y]M LMV\ZW LMT KWV\M`\W
ML]KI\Q^WQUXMZIV\MMVTILuKILILMTW[[M\MV\I[M
PIaIKWV[QLMZILWXMZ\QVMV\MWNZMKMZTI[nZMI[LMM[-
\]LQWLM TIFFaL MV]V [Q[\MUIIJQMZ\WX]M[ KWUW
UMVKQWVnJIUW[ IY]uTTI N]M ]VI uXWKI MV Y]M [M
NI^WZMKQ~TIMV[M}IVbILMKWVWKQUQMV\W[¹XZnK\QKW[º
XWZ[WJZMTW[P]UIVy[\QKW[
El plan de estudios de la licenciatura 
en Historia del sistema abierto de la 
UNAM
Las características del mapa 
curricular vigente (1979)
+WUW[MPIKWUMV\ILWIV\M[MTXTIVLMM[\]LQW[LM
TITQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQILMTSUA^QOMV\MN]MXTI-
VMILWXIZII\MVLMZITIXWJTIKQ~VLMT[Q[\MUIIJQMZ-
\W 8M[M I MTTW a KWUW [M LQ[K]\QZn MV LM\ITTMUn[
ILMTIV\MMTUIXIK]ZZQK]TIZ^uI[MÅO]ZILMTXTIV
\QMVMTIUQ[UIM[\Z]K\]ZIaMTXMZÅTLMKWV\MVQLW[LMT
XTIVLMTITQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQILMT[Q[\MUIM[KW-
TIZQbILWLM!^uI[MÅO]ZI4WIV\MZQWZX]MLM
WJ[MZ^IZ[MMVXZQUMZT]OIZMVMTVUMZWLMUI\M-
ZQI[Y]MLMJMVIKZMLQ\IZ[MKILI[MUM[\ZMMVTW[K]I-
\ZWI}W[LMTIKIZZMZI"[MQ[K]Z[W[[MUM[\ZITM[[IT^W
MVMT[uX\QUW[MUM[\ZMMVMTY]MMTVUMZWLMI[QO-
VI\]ZI[[MMTM^II[QM\MUQMV\ZI[Y]MMVMTWK\I^WLQ[-
UQV]aMI\ZM[-V\W\ITMTUIXIK]ZZQK]TIZKWV[\ILM
UI\MZQI[WJTQOI\WZQI[LMKIZnK\MZ\M~ZQKWXZnK\QKW#
LW[LMMTTI[[WV[MUQVIZQW[Y]M[MK]Z[IVITÅVITLM
TITQKMVKQI\]ZI-TXTIVVWQVKT]a~I[QOVI\]ZI[WX\I-
\Q^I[LMJQLWITI[¹TQUQ\IKQWVM[P]UIVI[aMKWV~UQ-
KI[LMTSUAXIZIWNZMKMZK]Z[W[WX\I\Q^W[I[yKWUWI
TI[KIZIK\MZy[\QKI[M[XMKyÅKI[Y]MLMJMXW[MMZMT[Q[\M-
UILMMV[M}IVbIIJQMZ\IºFFaL[NJ"
-TXTIVLM0Q[\WZQISUA [MLQ^QLM MV \ZM[ nZMI["
*n[QKI8ZWJTMUI\QbIKQ~V<M~ZQKIa)XTQKIKQ~V8ZnK-
\QKI4IXZQUMZI [M []JLQ^QLM I TI ^Mb MV \ZM[ []-
JnZMI[" 0Q[\WZQI ]VQ^MZ[IT 0Q[\WZQI LM )UuZQKI M
0Q[\WZQILM5u`QKW MV \IV\WY]M TI \MZKMZ nZMI [M
[]JLQ^QLMMV8ZWJTMUI[[WKQWMKWV~UQKW[aXWTy\QKW[
aMV8ZWJTMUI[LM TIÅTW[WNyILM TIPQ[\WZQI4IM[-
\Z]K\]ZIaTW[KWV\MVQLW[LMM[\MXTIVZM[XWVLMVITI
KWVKMXKQ~VLMTIPQ[\WZQIY]MXZM^ITMKyIMV5u`QKW
MVTILuKILILMTW[[M\MV\IKWUW]V[IJMZKQMV\yÅKW
KWVMVNWY]MUIZ`Q[\I-VM[\M[MV\QLWM[XMZ\QVMV\M
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Figura 1. Mapa curricular del plan de estudios de Historia-SUA de la FFyL de la UNAM
Área A Básica Área B Problematización Teórica Área C
Historia Universal Historia de México Historia de América
Problemas 
socioeconómicos y 
políticos
Problemas de la Filosofía 
de la Historia
Área de Aplicación
Práctica
1º 
1174 Prehistoria               4
1176 América                   4
        Precolombina I
1177 Teoría                       6
        Política
1178 Filosofía de              6
        la Historia I
1179 Análisis e                  6
        Investigación 
        Histórica I
1175 Historia                    8
        Antigua
2º 
1211 Historia                     8 
       Medieval
1212 México                      4 
        Prehispánico
1213 América                    4 
        Precolombina II
1214 Teoría                       6
        Económica
1215 Filosofía de              6
        la Historia II
1216 Análisis e                 6
        Investigación
        Histórica II 
3º
1311 Historia                     4
       Moderna I
1312 México                      4
        Colonial I
1313 América                    4
        Colonial I
1314 Teoría                       6
        Económica 
        Contemporánea 
1315 Historiografía          6
        General I
1316 Análisis e                 6
        Investigación
        Histórica III
4º
1406 Historia                   4
         Moderna II
1407 México                     6
         Colonial II
1408 América                  4
         Colonial II
1409 Historia de la         6
          Ciencia
1410 Historiografía         6
        General II
1411 Análisis e                  6
       Investigación
       Histórica IV
5º
1212 México                      4
        Prehispánico
2581 México                     6
         Independiente
2582 América                 4
          Independiente
2583 Metodología          6
          de las Ciencias 
          Sociales I
2584 Historia de la        6
          Filosofía de la
          Historia
2585 Análisis e               4
          Investigación
          Histórica V
6º
1615 Historia                    4
        Contemporánea II 
1616 Porﬁrismo y            6
        Revolución mexicana
1617 América                   4
        Siglos XIX y XX
1618 Metodología            6
        de las Ciencias
        Sociales II
1619 Historiografía          6
        General 
        Contemporánea
1620 Análisis e                4
         Investigación
         Histórica VI
7º
1712 Historia                    4
        Contemporánea III
1713 México                      4
        Siglo XX
1714 América                   4
        Siglo XX
1715 Historia  y                4
        Sociología 
1716 Materialismo           6
        Histórico I
1717 Didáctica de             6
        la Historia I
1718 Seminario               16
        de Tesis I
8º 1858                                                                    Temas Contemporáneos                                                                 8
1859 Materialismo          6
         Histórico II
1860 Didáctica de           6
          la Historia II
1861 Seminario               16
        de Tesis II
Fuente: División de Universidad Abierta, Plan de estudios de la licenciatura en Historia, s.f., p. [21].
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Figura 2. Mapa curricular de la licenciatura en Historia del Sistema Escolarizado 
de la FFyL de la UNAM (1974)
1º 
Metodología y 
Técnicas de la 
Investigación 
Histórica I
Historiografía 
General I
Historiografía 
de México I
Comentario 
de Textos I
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
2º 
Metodología y 
Técnicas de la 
Investigación 
Histórica II
Metodología y 
Técnicas de la 
Investigación 
Histórica II
Historiografía 
de México II
Comentario 
de Textos II
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
3º
Historiografía 
General 
Contemporánea
Historiograﬁa 
Contemporánea de 
México
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
Optativa por Área
4º
Historia de la 
Filosofía 
de la Historia
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa del 
Área de Teoría 
Socioeconómica
5º
Didáctica 
de la Historia I
Filosofía 
de la Historia I
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
6º
Didáctica 
de la Historia II
Filosofía 
de la Historia II
Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
7º Seminario Seminario Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa General o 
por Área
Optativa General o 
por Área
8º Seminario Seminario Optativa por Área Optativa por Área Optativa por Área
Optativa General o 
por Área
Optativa General o 
por Área
Fuente: Facultad de Filosofía y Letras UNAM, 1998, p. 19.
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ZMKWZLIZY]MTIKIZZMZILM0Q[\WZQIMVTIUNAM[M
ZMXTIV\M~\IZLyIUMV\MKWUWKQMVKQI[WKQIT#MV!!
.TWZM[KIVW!IL^MZ\yIY]MXZM^ITMKyI\WLI^yITI
¹PQ[\WZQIIKWV\MKQUQMV\WºaN]MPI[\ITW[I}W[[M\MV-
\IY]MM[\I^Q[Q~VKIUJQ~OQZWIKWUXI}ILWXWZ TI
M`XIV[Q~VLMTIMV[M}IVbIQV[\Q\]KQWVITLMTUIZ`Q[-
UWMVTI=VQ^MZ[QLIL
8WZTWY]M\WKIITXMZÅTKQMV\yÅKWLMTXTIVZM^Q[\Q~
\QV\M[VMWXW[Q\Q^Q[\I[ITZMXZWL]KQZ]VI^Q[Q~VMVKQ-
KTWXuLQKILM TI0Q[\WZQI¸IKWZLMKWV TI \ZILQKQ~V
MUXQZQ[\I LM TI PQ[\WZQWOZINyI UM`QKIVI 5I\]\M
"¸aKWVKMJQZITILQ[KQXTQVIKWUW]VIKQMV-
KQI[WKQIT-VMNMK\WTI[I[QOVI\]ZI[LMTnZMI*n[QKI
[WVLMKIZnK\MZUWVWOZnÅKWa[MXZM[MV\IVMVWZLMV
KZWVWT~OQKWKWUMVbIVLWXWZTI[LMTXI[ILWUn[ZM-
UW\W)]VK]IVLW[MIL^MZ\yIY]MTI[UI\MZQI[LMT
nZMI*n[QKIVWMZIVLMKIZnK\MZM`PI][\Q^W FFaL, 
[ NJ" [MWJTQOIJIITM[\]LQIV\MI \WUIZK]Z[W[
LM\WLI[TI[\MUXWZITQLILM[LMTI[\ZM[[]JnZMI[8WZ
W\ZWTILWTIQLMILMTIPQ[\WZQIKWUW]VIKQMVKQI[W-
KQIT[MZMÆMR~MVMTIUXTQWM[XIKQWY]MZMKQJQ~TIPQ[-
\WZQIKWV\MUXWZnVMI,MTI[I[QOVI\]ZI[LMTnZMI
*n[QKIPIa[QM\MZMNMZMV\M[ITUMVW[XIZKQITM[ITI
PQ[\WZQI LMT [QOTWXX" 0Q[\WZQI KWV\MUXWZnVMI 11
0Q[\WZQIKWV\MUXWZnVMI111)UuZQKI[QOTW[XIXa
XX8WZÅZQ[UWa:M^WT]KQ~VUM`QKIVI)UuZQKI[Q-
OTWXX5u`QKW[QOTWXXa<MUI[KWV\MUXWZnVMW[
4IXZMXWVLMZIVKQILMUI\MZQI[[WJZMMTXI[ILWZM-
KQMV\MKWVK]MZLIKWVTIKWVKMXKQ~VLMTIPQ[\WZQILM
TW[ I}W[ [M[MV\I a [M\MV\I KWUW ]VI KQMVKQI K]aI
UQ[Q~VMZIM`IUQVIZMTXI[ILWXIZIZM[XWVLMZIQV-
Y]QM\]LM[LMTXZM[MV\M a [MZ^QZ KWUW]VIXTI\INWZ-
UILM KWVWKQUQMV\W XIZI TI[ XWTy\QKI[ [WKQITM[ LMT
N]\]ZW+IZLW[W!" )TZM[XMK\W[MIKTIZI
MVMTLWK]UMV\WLMT8TIV"¹8IZIMTÎZMI*n[QKIM[\I
ZMTIKQ~V CTI ^MZ\QKITE [M MVK]MV\ZI MV MT LM[IZZWTTW
KZWVWT~OQKW LMT K]IT ILY]QMZMUIaWZ QUXWZ\IVKQI
TIM\IXIKWV\MUXWZnVMIZM[XWVLQMVLWI[yITQV\MZu[
LMTM[\]LQIV\ILWaLM]VIOZIVXIZ\MLMTW[KMV\ZW[
LMQV^M[\QOIKQ~VºFFaL[NJ"
4I KWVKMXKQ~V KQMV\yÅKI LM TI PQ[\WZQI QVÆ]-
a~ \IUJQuV MV TI [MTMKKQ~VLM TI[ I[QOVI\]ZI[ Y]M
KWUXWVMVMTnZMILM8ZWJTMUI\QbIKQ~V\M~ZQKI4I
XZQUMZI []JnZMI LM 8ZWJTMUI[ [WKQWMKWV~UQKW[ a
XWTy\QKW[QVKT]aMLQ^MZ[W[K]Z[W[ZMTI\Q^W[ITI[KQMV-
KQI[ [WKQITM[ ,W[ LM TI[ LQ[KQXTQVI[ KWV\MUXTILI[
MVLQKPI[]JnZMI¸;WKQWTWOyIa-KWVWUyI¸N]M-
ZWVI]`QTQIZM[N]VLIUMV\ITM[XIZITIPQ[\WZQILMTW[
I}W[[M[MV\Ia[M\MV\IaIY]Mu[\I\WU~LMMTTI[[][
\uKVQKI[Uu\WLW[XZWJTMUI[a TMVO]IRM +IZLW[W
!"8WZW\ZWTILWKIJMIL^MZ\QZY]M]VK]Z[W
[MLMLQKII0Q[\WZQILMTIKQMVKQITWY]MZMN]MZbITW
UMVKQWVILWKWVIV\MZQWZQLILKWVZM[XMK\WITIQLMI
LMTI0Q[\WZQIKWUWKQMVKQI!5n[IVMVMTLWK]-
UMV\WXZMTQUQVIZLMTXTIV[MM[\IJTMKMY]MTI[]J
nZMILM.QTW[WNyILMTIPQ[\WZQI¸Y]MIXIZMKMKWUW
<MWZyILMTIPQ[\WZQI ¸LMLQKIZyILW[[MUM[\ZM[IT
M[\]LQWLMTIKQMV\QÅKQLILLMTIPQ[\WZQIFFaL[N
J"-TXZQUMZW[MIJWZLIZyIMV.QTW[WNyILM TI
PQ[\WZQI11aMT[MO]VLWMV0Q[\WZQWOZINyIOMVMZIT1
FFaL[NK"
-VMTIVnTQ[Q[LMTW[KWV\MVQLW[XZWaMK\ILW[XIZI
IJWZLIZ[M MV KILI I[QOVI\]ZI [M X]MLMV WJ[MZ^IZ
ZI[OW[ XW[Q\Q^Q[\I[ a KQMV\QÅKQ[\I[ [QV MUJIZOW M[
QUXWZ\IV\M []JZIaIZ Y]M LM[LM ]VI XMZ[XMK\Q^I
PQ[\~ZQKIM[\MXTIV\MIUQMV\WKWVK]MZLIKWVTIXW-
Ty\QKI ML]KI\Q^I QUXMZIV\M MV5u`QKW MV TW[ I}W[
[M\MV\IaLM[LM]VIXMLIO~OQKIKWV TI \MVLMVKQI
NWZUI\Q^I]VQ^MZ[Q\IZQIXIZITIuXWKI:WRI[5WZM-
VW!! " !a[[
!;QVMUJIZOWMVZMITQLILM[\IUI\MZQILMJMZyIPIJMZ[MQV[KZQ\WMVMTnZMIUWVWOZnÅKIXWZY]MVW\ZI\ILMK]M[\QWVM[\M~ZQKI[WMXQ[-
\MUWT~OQKI[MV\WZVWITIKQMVKQI[QVWLMTIPQ[\WZQILMu[\I
-VMTLWK]UMV\WKWV[]T\ILWIXIZMKMKWUW<MWZyILMTIPQ[\WZQIVWI[yMVMTUIXIK]ZZQK]TIZIK\]IT
-[\II]\WZILQ[\QVO]MK]I\ZWXMZQWLW[MVTWY]MZM[XMK\IITIXWTy\QKIML]KI\Q^IaKWVMTTWQO]ITVUMZWLM¹\MVLMVKQI[NWZUI\Q^I[
]VQ^MZ[Q\IZQI[ºXIZIMTKI[WLM5u`QKWIXIZ\QZLM!aPI[\I!! 4IMTIJWZIKQ~VLMTXTIVLMM[\]LQW[XIZI0Q[\WZQISUAKWZZM[XWV-
LMZyIITXMZQWLWY]MTII]\WZIPILMVWUQVILWKWUW¹<MVLMVKQILMNWZUIKQ~VXZWNM[QWVIT\uKVQKWKQMV\yÅKIº!! 
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8WZTWY]M[MZMÅMZMITIQVÆ]MVKQIUIZ`Q[\II]V
K]IVLWMTUI\MZQITQ[UWPQ[\~ZQKWMZI]VIXZWX]M[\I
\M~ZQKIMV\ZM^IZQI[MV TIuXWKIMV TIY]M[MLQ[M}~
MTXTIVLM0Q[\WZQISUA N]M]VMVNWY]MK]aIXZnK-
\QKI[MM`\MVLQ~MVMTnUJQ\W]VQ^MZ[Q\IZQWUM`QKIVW#
KZMMUW[Y]Mu[\IM[TIZIb~VLMTIUXTQWM[XIKQWY]M
[MTMLMLQK~MVMTUIXIK]ZZQK]TIZ-[\IQUXZWV\I[M
\ZIL]RW LM V]M^I K]MV\I MV TI N]MZ\M KIZOI LM TW
KWV\MUXWZnVMW LMV\ZW LMT XTIV a [WJZM \WLW MV 
TW[KWV\MVQLW[+WVZM[XMK\WITXZQUMZX]V\W;nV-
KPMb9]QV\IVIZIX]V\IY]M]VWLMTW[ZI[OW[LMTI
PQ[\WZQWOZINyILMQbY]QMZLIM[¹KWV[QLMZIZTIPQ[\WZQI
KWUW]VKWVWKQUQMV\W QVLQ[XMV[IJTMXIZI TIKWU-
XZMV[Q~VLMTXZM[MV\MaTIKWV[\Z]KKQ~VLM]VN]\]ZWº
;nVKPMb9]QV\IVIZ"!+WUWX]MLMWJ[MZ-
^IZ[MM[\W[XZM[]X]M[\W[LMTUIZ`Q[UWKWVZM[XMK\W
I TI ZMTIKQ~VMV\ZMPQ[\WZQIaXZM[MV\M [M ZMÆMRIZWV 
MVMTLQ[M}WLMTXTIVLMM[\]LQW[LMTITQKMVKQI\]ZIMV
0Q[\WZQIMVMTSUALMTIUNAM
)[QUQ[UWMVTI[]JnZMILM8ZWJTMUI[[WKQWMKW-
V~UQKW[aXWTy\QKW[LW[LMTI[I[QOVI\]ZI[[MLMLQKIV
I TIMKWVWUyIXQTIZLMTIVnTQ[Q[XIZIMTUIZ`Q[UW
)]VY]MIUJI[[MLM[\QVIVMVXZQVKQXQWITI\MWZyI
MKWV~UQKI [] KWV\MVQLW WZQOQVIT [M ZMTIKQWVIUn[
KWV TI MKWVWUyIXWTy\QKI# XWZ MTTW MV TI [yV\M[Q[ LM
TW[ XZWOZIUI[LM<MWZyI MKWV~UQKI TW[ \MUI[ IT]-
LMVITIXZWXQMLILLMTW[UMLQW[LMXZWL]KKQ~VTI
IK]U]TIKQ~VWZQOQVIZQIa TW[UWLW[LMXZWL]KKQ~V
FFaL[NK"4W[KWV\MVQLW[LMTK]Z[WLM5M-
\WLWTWOyILMTI[KQMVKQI[[WKQITM[11KWUXTMUMV\IZyIV
M[\M KWVWKQUQMV\WI \ZI^u[LMT IVnTQ[Q[LM TI QVL][-
\ZQITQbIKQ~VTI[KZQ[Q[MKWV~UQKI[aTW[UW^QUQMV\W[
WJZMZW[FFaL[NK")LMUn[MVTI[]JnZMI
LM.QTW[WNyILM TIPQ[\WZQI TI ZMTM^IVKQILM TI~X\Q-
KIUIZ`Q[\I[MXTI[UIMVTIQVKT][Q~VITÅVITLMTI
KIZZMZILMLW[[MUM[\ZM[LM5I\MZQITQ[UWPQ[\~ZQKW
FFaL[NK"
-T MVNWY]M UIZ`Q[\I [M XZWaMK\~ \IUJQuV MV TW[
KWV\MVQLW[ LMT nZMI*n[QKI=VI ZM^Q[Q~V LM TI LM[-
KZQXKQ~V LM KWV\MVQLW[ WZQOQVITM[ LM KILI ]VI LM 
TI[I[QOVI\]ZI[LMLQKPInZMIU]M[\ZIY]MWKPWLMTW[
K]Z[W[[MM[XMKQITQbIZyIVMVMTIVnTQ[Q[LMXZWKM[W[MKW-
V~UQKW[MVXIZ\QK]TIZMVTI[NWZUI[LMXZWXQMLILa
XZWL]KKQ~VaTIQVL][\ZQITQbIKQ~VMVTI[LQ[\QV\I[uXW-
KI[IM[\]LQIZ[M4TIUITII\MVKQ~VY]MMV[]UIaW-
ZyI[M\ZI\ILMK]Z[W[LMuXWKI[XZMUWLMZVI[Y]QbnMV
MTMV\MVLQLWLMY]M\WLI[TI[I[QOVI\]ZI[ZMNMZMV\M[I
TW KWV\MUXWZnVMWVMKM[IZQIUMV\M [MZyIVIJWZLILI[
LM[LMTIXMZ[XMK\Q^IMKWV~UQKIUIZ`Q[\I
>ITMTIXMVIIL^MZ\QZY]MIXM[IZLMTIQV\MVKQ~V
QVQKQITLMKWV\MUXTIZMTM[\]LQWLMTWIZ\y[\QKWaMV
KWV\ZI[\M KWV TI \ZILQKQ~VPQ[\WZQWOZnÅKIXZM^QI TI
^Q[Q~VUIZ`Q[\IY]MQV[XQZ~MTXTIVXZQ^QTMOQ~MTM`I-
UMVLMTIQVNZIM[\Z]K\]ZIaTW[NIK\WZM[[WKQWMKWV~-
UQKW[PIKQuVLW[MI]VTILWMTIVnTQ[Q[PQ[\~ZQKWLMTI
cultura,[QMVLWY]MLM[LMTW[I}W[[M[MV\ILMT[QOTW
XXTW[LMJI\M[ITQV\MZQWZLMTUIZ`Q[UWZM[KI\IZWV
\MUI[KWUWMTUWLWLMXZWL]KKQ~VI[Qn\QKW\ZQJ]\I-
ZQWaTI[]XZIM[\Z]K\]ZI+IZLW[W!"
.QVITUMV\MMVKWVKWZLIVKQIKWVTIIUXTQIKQ~VLM
TIWNMZ\IML]KI\Q^ILMTXIy[L]ZIV\MTW[I}W[[M\MV\I
MVXIZ\QK]TIZIVQ^MTUMLQW[]XMZQWZa[]XMZQWZ5I-
JQZM!"!KWUWXIZ\MLMTnZMILM)XTQKI-
KQ~VXZnK\QKILMTUIXIK]ZZQK]TIZMVMT[uX\QUWaMV
MTWK\I^W[MUM[\ZM[[M QVKT]aMZWVLW[K]Z[W[LM,Q-
LnK\QKILMTIPQ[\WZQI-[\WZM[XWVLQ~Y]QbnITPMKPW
LMY]MIZIybLMTI[XZM[QWVM[[WKQITM[[MOMVMZ~]VI
KIV\QLILQUXWZ\IV\MLMMUXTMW[XIZIXZWNM[QWVQ[\I[
MVMTKIUXWLMTILWKMVKQIaMTPQ[\WZQILWZVWN]M
TIM`KMXKQ~V#XW[QJTMUMV\MLMJQLWIMTTW[MI[]UQ~
)UIVMZILMMRMUXTWMVMTXTIVLMM[\]LQW[LMTITQKMVKQI\]ZIMV/MWOZINyIY]MLI\ILMTUQ[UWI}W[MQVKT]aMZWVI[QOVI\]ZI[KWUW
¹-KWVWUyIXWTy\QKIºa¹/MWOZINyIMKWV~UQKIºK]aWMVNWY]MXIZ\yI\IUJQuVLMTUIZ`Q[UW
+]ZQW[IUMV\MTILM[KZQXKQ~VLMTKWV\MVQLWLMM[\IUI\MZQIMVXIZ\QK]TIZVWZMÅMZMMVNWZUIM`XTyKQ\IITUI\MZQITQ[UWPQ[\~ZQKWY]Q-
bnXWZY]M[MI[]UQ~Y]MM[\MT\QUW[MZyITI~X\QKIVI\]ZITLMIVnTQ[Q["¹MTIT]UVWKWVWKMZnITO]VI[LMTI[IXWZ\IKQWVM[ITI[KWZZQMV\M[
IVITQbILI[KWVIV\MZQWZQLILCUI\MZQITQ[UWPQ[\~ZQKWPQ[\WZQKQ[UWXW[Q\Q^Q[UWaM[\Z]K\]ZITQ[UWEº
)UuZQKIXZMKWTWUJQVI1a110Q[\WZQIUMLQM^IT0Q[\WZQIUWLMZVI1a115u`QKWKWTWVQIT18WZÅZQ[UWa:M^WT]KQ~VUM`QKIVIa
)UuZQKI[QOTW[XIX aXX
0Ia]VILQ[KZM\IUMVKQ~V
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[QVUn[Y]MTW[MOZM[ILW[LMTITQKMVKQI\]ZIMV0Q[-
\WZQILMTSUA[MQVKWZXWZIZyIVKWV\WLI[MO]ZQLIL
ITILWKMVKQIWITIQV^M[\QOIKQ~V[QVZMXIZIZMVTI[
XW[QJQTQLILM[LMTILQN][Q~VVQLMTIOM[\Q~VK]T\]ZIT
)KWV\QV]IKQ~VZM^Q[IZMUW[MTXTIVLMM[\]LQW[LM
0Q[\WZQISUAITIT]bLMTY]MWXMZIJIMVMT[Q[\MUI
M[KWTIZQbILWXIZITIUQ[UIuXWKIX]M[KWUWPMUW[
UMVKQWVILW u[\M [M \WU~ KWUW X]V\W LM XIZ\QLI
XIZIMTLQ[M}WLMTXZQUMZW
Los contenidos del plan de Historia 
SUA (1979) y del plan del sistema 
escolarizado de la UNAM (1974)
,ILWY]MMTZMNMZMV\M N]VLIUMV\ITXIZILQ[M}IZMT
XTIVLMM[\]LQW[LM0Q[\WZQISUAN]MMTXTIVLMT[Q[\M-
UIM[KWTIZQbILWLMTIUNAMLM!M[XMZ\QVMV\M
KWUXIZIZIUJI[XZWX]M[\I[XIZILM\MZUQVIZPI[\I
Y]uX]V\W MT XZQUMZXTIV MU]T~ IT [MO]VLW a Y]u
MTMUMV\W[LM[KIZ\~WILIX\~LMu[\M
-V MT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW MT XTIV LM M[\]LQW[
LM ! [][\Q\]a~ IT XTIV LM ! M QV\ZWL]RW ^I-
ZQI[ UWLQÅKIKQWVM[ -V XZQUMZ T]OIZ ZMWZOIVQb~
TI[I[QOVI\]ZI[Y]MaIM`Q[\yIVMVK]I\ZWKI\MOWZyI["
WJTQOI\WZQI[WX\I\Q^I[XWZnZMIWX\I\Q^I[OMVMZITM[a
[MUQVIZQW[-V[MO]VLWT]OIZ[MKZM~]VnZMIV]M^I"
<MWZyI[WKQWMKWV~UQKI¹XWZKWV[QLMZIZQV[]ÅKQMV\M[
TW[KWVWKQUQMV\W[ \M~ZQKW[Y]M [MXZWXWZKQWVIJIVº
FFaL!! "I[yKWUWTW[K]Z[W[WJTQOI\WZQW[LM
0Q[\WZQILM TIÅTW[WNyILM TIPQ[\WZQI0Q[\WZQWOZINyI
OMVMZITKWV\MUXWZnVMIM0Q[\WZQWOZINyIKWV\MUXW-
ZnVMILM5u`QKWa^IZQI[UI\MZQI[WX\I\Q^I["6]M^I
-[XI}I"PQ[\WZQI[WKQWMKWV~UQKI5u`QKWMVMT[QOTW
XX-]ZWXIUWLMZVI-]ZWXI"PQ[\WZQI[WKQWMKWV~-
UQKI-T[QOTWXX"PI[\ITII/]MZZI5]VLQITa-T
[QOTWXX" LM TII/]MZZI5]VLQITPI[\IV]M[\ZW[
LyI[-V\MZKMZT]OIZI]UMV\~MTVUMZWLMPWZI[LM
TW[K]Z[W[WJTQOI\WZQW[aLMTW[[MUQVIZQW[
+WUW [M KWV[\I\IZn I KWV\QV]IKQ~V TI TQKMVKQI-
\]ZIMV0Q[\WZQILMTSUAZM\WU~TW[MTMUMV\W[Un[
VW^MLW[W[LMTXTIVM[KWTIZQbILWMV\uZUQVW[LMKWV-
\MVQLW[XMZWXZWX][W]VIM[\Z]K\]ZIXZWXQI-VMT
LWK]UMV\WY]M[MXZM[MV\~IT+WV[MRW=VQ^MZ[Q\IZQW
XIZITIIXZWJIKQ~VLMTITQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQILMT
SUA[MIKTIZIY]MTW[¹WJRM\Q^W[LMTXTIVLMM[\]LQW[
KWQVKQLMVMV []KWV\MVQLWaXZWX~[Q\W[ KWV TW[LMT
XTIVM[KWTIZQbILWºFFaL[NI"CE,MIK]MZLWKWV
MTUQ[UW\M`\WTILQNMZMVKQIMV\ZMMTXTIVLMT[Q[\MUI
IJQMZ\WaMTLMTM[KWTIZQbILWZILQKIJIMVY]MMTXZQUM-
ZWMV^ MbLMnZMI[WX\I\Q^I[UT\QXTM[M[\IJTMKyI]VI
KWZZMTIKQ~VPWZQbWV\IT a ^MZ\QKIT MV\ZM]V KWVR]V\W
LMUI\MZQI[WJTQOI\WZQI[KWV¹KWQVKQLMVKQIKZWVWT~-
OQKIMVMTIVnTQ[Q[\M~ZQKWa[]IXTQKIKQ~VXZnK\QKIa
LQIKZWVyIPQ[\~ZQKI ZM[XMK\Q^IUMV\Mºibid.8WZMTTW
[MKIUJQIJITILQ[\ZQJ]KQ~VLMTI[I[QOVI\]ZI[
-VMNMK\WMTUIXIK]ZZQK]TIZLMTXTIVLMT[Q[\MUI
M[KWTIZQbILWLM!^uI[MÅO]ZIM[\IJTMKyIY]M
L]ZIV\MMTXZQUMZI}WLMTIKIZZMZITW[IT]UVW[K]Z-
[IZyIV[MQ[I[QOVI\]ZI[LMKIZnK\MZ\M~ZQKWUM\WLWT~-
OQKWUQMV\ZI[Y]MMVMTSUA[MQV\ZWL]RMZWVLM[LM
]VXZQVKQXQW ^IZQI[UI\MZQI[ LM KIZnK\MZUWVWOZn-
ÅKWLMT nZMI*n[QKI)LMUn[ I]VY]M MT XTIVLMT
SUAVWKWV\MUXT~[MZQIKQ~VITO]VI[]UIXIK]ZZQ-
K]TIZ [y []OMZyI K]Z[IZ TI[UI\MZQI[LMT nZMI*n[QKI
MVWZLMVKZWVWT~OQKW#MVMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILWMV
KIUJQW LILW MT KIZnK\MZ WX\I\Q^W LM LQKPI[UI\M-
ZQI[[MWUQ\yIM[IZMKWUMVLIKQ~V
4I[MO]VLILQNMZMVKQI QUXWZ\IV\MMV TILQ[\ZQJ]-
KQ~VOMVMZITLMTUIXI[MZMÅMZMI0Q[\WZQWOZINyIa.Q-
TW[WNyILMTIPQ[\WZQI-VMTXTIVLMTSUATI[]JnZMI
LM8ZWJTMUI[LMÅTW[WNyILMTIPQ[\WZQIQVQKQIKWVLW[
K]Z[W[LM.QTW[WNyILM TIPQ[\WZQIa[~TWIXIZ\QZLMT
\MZKMZ [MUM[\ZM [M QUXIZ\M0Q[\WZQWOZINyIUQMV\ZI[
Y]M MV MT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW [M K]Z[IJIV K]I\ZW
UI\MZQI[LM0Q[\WZQWOZINyIMVMTXZQUMZI}WLMTIKI-
ZZMZI a TW[ LW[ K]Z[W[LM.QTW[WNyILM TIPQ[\WZQI [M
\WUIJIVMVMTK]IZ\WaMTY]QV\W[MUM[\ZM[
-V\uZUQVW[LMKWV\MVQLW[MVMTUIXIK]ZZQK]TIZ
LMTSUATW[[MQ[K]Z[W[LM0Q[\WZQWOZINyILMT[Q[\MUI
-VMTXZQUMZ[MUM[\ZM8ZMPQ[\WZQI0Q[\WZQIIV\QO]Ia)UuZQKIXZMKWTWUJQVI1MVMT[MO]VLW[MUM[\ZM0Q[\WZQIUMLQM^IT5u`QKW
XZMPQ[XnVQKWa)UuZQKIXZMKWTWUJQVI11
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M[KWTIZQbILW[MZML]RMZWVI\ZM[TW[K]ITM[[MKMV\ZI-
ZWVMV0Q[\WZQWOZINyIOMVMZITM`KT]aMVLWITI0Q[\W-
ZQWOZINyILM5u`QKW;QVMUJIZOW\WLI[TI[UI\MZQI[
LMTI[]JnZMI8ZWJTMUI[LMTIÅTW[WNyILMTIPQ[\WZQI
[MKWVKQJQMZWVKWUW]VI]VQLILXWZTWY]MMVM[\W[
K]Z[W[N]MZILMTI[UI\MZQI[M[XMKyÅKI[LM0Q[\WZQW-
OZINyI \IUJQuV[MZM^Q[IZyIV \MUI[ZMTI\Q^W[Iu[\I
)[QUQ[UW K]IVLWUMVW[ MV TI ZMTIKQ~V LM KWV\M-
VQLW[ WZQOQVITM[ LMT XTIV LMTSUA TI XZWX]M[\I LM
QV\MOZIZ PWZQbWV\ITUMV\M TI[ nZMI[ *n[QKI <M~ZQKI
aLM)XTQKIKQ~VXZnK\QKI[M \ZIL]RWMV TI QVKT][Q~V
LM KWV\MVQLW[ LM PQ[\WZQWOZINyI MV KQMZ\I[UI\MZQI[
LMTnZMI*n[QKIaLM)XTQKIKQ~VXZnK\QKI"¹0Q[\WZQI
IV\QO]Iº¹0Q[\WZQIKWV\MUXWZnVMIº¹8WZÅZQ[UWa
:M^WT]KQ~V5M`QKIVIº¹5u`QKW[QOTWXXºaMVTW[
[MQ[K]Z[W[LM¹)VnTQ[Q[MQV^M[\QOIKQ~VPQ[\~ZQKIº
8WZW\ZWTILWX]M[\WY]MKWUW[MKWUMV\~IV\M[
TI[KWVLQKQWVM[MVTI[Y]MVIKQ~MTSUAVWXMZUQ\QM-
ZWV QVKT]QZUI\MZQI[ WX\I\Q^I[ MV []UIXI K]ZZQK]-
TIZP]JWVMKM[QLILLMMTMOQZY]uQVKWZXWZIZLMTI[
I[QOVI\]ZI[LMM[\M\QXWY]M[MWNZMKyIVMVMT[Q[\MUI
M[KWTIZQbILW-[ QUXWZ\IV\MWJ[MZ^IZY]M \WLI[ TI[
UI\MZQI[LMTIV]M^InZMILM<MWZyI[WKQWMKWV~UQ-
KIXI[IZWVyV\MOZI[ITUIXIK]ZZQK]TIZLMTSUA, por 
TI[ ZIbWVM[Y]M [MPIVM`X]M[\WaI MVMT IXIZ\ILW
IV\MZQWZ5n[IVM[\MOZ]XW\M~ZQKWLMUI\MZQI[[M
KWUXTMUMV\~ KWV 0Q[\WZQI a [WKQWTWOyI M 0Q[\WZQI
LMTIKQMVKQIY]MMVMTXTIVLMT[Q[\MUIM[KWTIZQbI-
LWNWZUIJIVXIZ\MLMTOZ]XWLMUI\MZQI[WX\I\Q^I[
OMVMZITM[
-V MT nZMI *n[QKI LMT UIXI K]ZZQK]TIZ LMT SUA 
[~TW [M QVKT]aMZWV UI\MZQI[ OMVMZITM[ KWV\ZIZQW I
TWY]M []KMLQ~ MV MT XTIVLMT [Q[\MUIM[KWTIZQbILW
MVK]aI[K]I\ZW[]JnZMI[UWVWOZnÅKI[0Q[\WZQILM
5u`QKW]VQ^MZ[ITLM)UuZQKIaLMTIZ\MaMTJTWY]M
LM I[QOVI\]ZI[ WX\I\Q^I[ OMVMZITM[ [M XZWX][QMZWV
K]Z[W[ JI[\IV\M M[XMKyÅKW[ XWZ MRMUXTW 0Q[\WZQI
LM/ZMKQI*ZI[QTKWTWVQIT0Q[\WZQILM*WTQ^QI,M
PMKPW MV MTSUA [MUWLQÅK~ TI LMVWUQVIKQ~V LM
KQMZ\I[UI\MZQI[XIZILIZÆM`QJQTQLILI []MVNWY]M#
XWZMRMUXTWMVMTnZMI*n[QKI[MQVKT]a~]VIUI\MZQI
LM8WZÅZQ[UWa:M^WT]KQ~V5M`QKIVI MV T]OIZLM
TI[LW[I[QOVI\]ZI[Y]M [MWNZMKyIV [WJZMKILI]VW 
LMM[\W[XMZQWLW[MVMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILWa)Uu-
ZQKIMVMT[QOTWXIXa)UuZQKIMVMT[QOTWXX[MKWV-
^QZ\QMZWVMV]V[WTWK]Z[W
)XIZ\QZLMM[\MUQ[UWKZQ\MZQWOMVMZITQbILWZMV
el SUA [MKWV\MUXTIZWVLW[ [MUQVIZQW[LM \M[Q[VW
M[XMKQITQbILW[-VKWV\ZI[\MMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILW
WNZMKQ~MVXZQVKQXQW[MUQVIZQW[IJWKILW[ILQ[-
\QV\W[KIUXW[aXMZQWLW[LMTIPQ[\WZQIY]MIJIZKIJIV
LM[LMuXWKI[XZMUWLMZVI[PI[\ITWKWV\MUXWZnVMW
;QVL]LI TI WUQ[Q~VUn[ TTIUI\Q^I M[ TIY]M [M
ZMÅMZM I0Q[\WZQI LMT IZ\M=VW LM TW[ \ZM[ MRM[ \M-
Un\QKW[ VWLITM[ LMT KWV\MVQLW WZQOQVIT LM TI[ [MQ[
UI\MZQI[ LM ¹)VnTQ[Q[ M QV^M[\QOIKQ~V PQ[\~ZQKIº N]M
MRMZKQ\IZTIPIJQTQLILLMTW[M[\]LQIV\M[XIZI]\QTQbIZ
WJZI[IZ\y[\QKI[KWUWN]MV\M[XZQUIZQI["¹[MIXZMKQI-
ZnVTI[WJZI[IZ\y[\QKI[Un[ZMXZM[MV\I\Q^I[KWVMTÅV
LMY]MMTIT]UVW [MIKMZY]MIM[\M \QXWLM TMOILW
a[MXIK~UWIJWZLIZTWºFFaL[NJ"-UXMZW
0Q[\WZQILMTIZ\MY]ML~[QVZMXZM[MV\IKQ~VNWZUITMV
MTUIXIK]ZZQK]TIZLMTSUA#aMVTIIK\]ITQLIL[~TW
]VW LM TW[ I[M[WZM[ \QMVM M[\I M[XMKQITQLIL a LMLQ-
KI[]I[QOVI\]ZIITIVnTQ[Q[LMTIQUIOMV5n[IV
KWUW[M[M}IT~MVMTIXIZ\ILWIV\MZQWZMTXTIVLMT
SUAVWZMK]XMZ~VQVO]VILMTI[I[QOVI\]ZI[LMPQ[-
\WZQILM TIK]T\]ZI-VOZIVXIZ\MLM TW[K]Z[W[LMT
nZMI*n[QKI[MLMÅVQMZWVKWV\MVQLW[OTWJITM[M[LM-
KQZY]MKWUXZMVLyIVI[XMK\W[XWTy\QKW[MKWV~UQKW[
[WKQITM[aK]T\]ZITM[XMZW TIK]T\]ZIVW[MXZM[MV\~
KWUW]V\MUIM[XMKyÅKWI\ZI\IZMVVQVO]VILMTI[
I[QOVI\]ZI[LMTXTIV
)XM[IZLMTI[VW^MLILM[IV\M[ZMNMZQLI[MTXTIVLMT
SUAKWV[MZ^~]VMVNWY]MM]ZWKMV\ZQ[\I;QJQMV[MQV-
\ZWL]RWTI[]JnZMILM0Q[\WZQILM)UuZQKIUn[ITTn
LMTKWV\M`\WTI\QVWIUMZQKIVWMTQV\MZu[[QO]Q~ZMKIaMV-
LWMV-]ZWXI-VTIJZM^MLM[KZQXKQ~VLMI[QOVI\]ZI[
;QJQMVLM[KWVWKMUW[[Q\WLI[TI[I[QOVI\]ZI[WX\I\Q^I[XZWX]M[\I[TTMOIZWVIQUXIZ\QZ[MMT[QUXTMPMKPWLMY]M[MKWV\MUXTIZIVVW[
PIJTILMTIKWVKMXKQ~VLMPQ[\WZQI[]JaIKMV\MITXTIV
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LMTXTIVLMM[\]LQW[LMTSUAITXZM[MV\IZXWZMRMU-
XTW0Q[\WZQIUWLMZVI1[MM[XMKQÅKIY]M[][KWV\M-
VQLW[^MZ[IZyIV[WJZMTIPQ[\WZQIM]ZWXMIPIKQuVLW[M
¹PQVKIXQu MV MT 1UXMZQW-[XI}WT [][ KIZIK\MZy[\QKI[
[WKQWMKWV~UQKI[ a XWTy\QKI[ PI[\I [] LMKILMVKQIº
;IT^WXWZ0Q[\WZQIIV\QO]I TIXZM[MVKQILMÎNZQKIa
)[QIY]MLIKQZK]V[KZQ\IITI[I[QOVI\]ZI[LMTIM\IXI
KWV\MUXWZnVMI4W[VQKW[K]Z[W[K]aW[KWV\MVQLW[
M`XTyKQ\IUMV\MXTIV\MIV]VIVnTQ[Q[OTWJITLMTW[K]I-
\ZWKWV\QVMV\M[)[QIÎNZQKI)UuZQKIa-]ZWXI¸VW
[MPIJTILM7KMIVyI¸[WV0Q[\WZQIKWV\MUXWZnVMIM
0Q[\WZQIKWV\MUXWZnVMI111
-V[]UIMTXTIVLMTSUAILIX\~MTUIXIK]ZZQ-
K]TIZ LMT [Q[\MUI M[KWTIZQbILW LMT XTIV ! XIZI
PIKMZTWN]VKQWVITMVMT[Q[\MUIIJQMZ\WaZM[KI\~[][
XZQVKQXITM[QVVW^IKQWVM[-U]T~MTXMZÅT\M~ZQKWLMT
XTIV M[KWTIZQbILW MV XIZ\QK]TIZ TI V]M^I nZMI LM
<MWZyI [WKQWMKWV~UQKI ZM[\ZQVOQMVLW TI NWZUIKQ~V
MV PQ[\WZQWOZINyI# MV M[\M [MV\QLW ZWUXQ~ KWVUn[
N]MZbIY]MMTXTIVLMTM[KWTIZQbILWKWV TIKWVKMX-
KQ~V\ZILQKQWVITLMTIPQ[\WZQI8WZTWY]MZM[XMK\II
TW[K]Z[W[UWVWOZnÅKW[QV\MV\~WNZMKMZI[QOVI\]ZI[
LM KWZ\M XIVWZnUQKW OMVMZITM[ K]aW[ KWV\MVQLW[
N]M[MV IKWZLM[ KWV TI[ PMZZIUQMV\I[ WNZMKQLI[ XWZ
TI[UI\MZQI[ LMT nZMI ;WKQWMKWV~UQKI LMRIVLW I[y
LM TILW TI[UI\MZQI[Un[ M[XMKyÅKI[ a ZMNMZMV\M[ I
K]M[\QWVM[K]T\]ZITM[WIZ\y[\QKI[
Dos proyectos de modiﬁcación al 
plan de estudio de Historia SUA
Un modelo curricular mixto. La 
propuesta de 1995
+I[QLW[LuKILI[LM[X]u[LMTKWUQMVbWLMT N]VKQW-
VIUQMV\WLMTXTIVLMM[\]LQW[LM0Q[\WZQISUA, en 
!![MKWVKT]a~]VXZWaMK\WLMUWLQÅKIKQ~VY]M
XZWX][W]VIM[\Z]K\]ZIUWL]TIZI[yKWUWM[XMKQITQ-
bIKQ~VaÆM`QJQTQLILMVTW[KWV\MVQLW[ITI^Mb  El 
UIXIK]ZZQK]TIZLMU]M[\ZIKWV\MUXT~]VIWZOIVQ-
bIKQ~VUWL]TIZXIZITW[XZQUMZW[K]I\ZW[MUM[\ZM[
UQMV\ZI[Y]MMVTW[W\ZW[K]I\ZW[MZyIXWZI[QOVI\]-
ZI[8WZ]VTILW[MKWV[QLMZ~Y]MTW[KWVWKQUQMV\W[
Jn[QKW[aN]VLIUMV\ITM[LMTIXZnK\QKIXZWNM[QWVITLM
TIPQ[\WZQI[MZyIVMV[M}ILW[L]ZIV\MTIM\IXIUWL]-
TIZUQMV\ZI[Y]MMTUWLMTWLMMV[M}IVbIXWZI[QO-
VI\]ZI[IXIZ\QZLMT£ [MUM[\ZMKWUXTMUMV\IZyI TI
NWZUIKQ~VLM TW[IT]UVW[j[\W[MTMOQZyIVMV\ZMLQ-
^MZ[I[I[QOVI\]ZI[WX\I\Q^I[I][MV\M[XWZKWUXTM\W
LMTXTIVLM!!KWUW TWUMVKQWVnJIUW[IZZQJI
-V TI V]M^I XZWX]M[\I [M J][KIJI Y]M TI MTMKKQ~V
XMZUQ\QMZI]VIM[XMKQITQbIKQ~V\MUXZIVIMVITO]VI
\MUn\QKILMTQV\MZu[LMTW[M[\]LQIV\M[
4I WZOIVQbIKQ~V LM TW[ M[\]LQW[ M[\IJI yV\QUI-
UMV\MZMTIKQWVILIKWVTIJ[Y]MLILM]VXMZÅTLM
MOZM[WY]MNI^WZMKQMZIMTQVOZM[WITnUJQ\WTIJWZIT
;M KWV[QLMZ~ Y]M TI M[XMKQITQbIKQ~V XMZUQ\QZyI Y]M
TW[MOZM[ILW[\]^QMZIV¹UIaWZM[XW[QJQTQLILM[LMQV-
[MZKQ~VMVMTKIUXWLM\ZIJIRWaI[MIMVTILQN][Q~V
KWUWMVTILWKMVKQIaMVTIQV^M[\QOIKQ~Vº+I[\I}M-
LI CK!!E"-VM[\M [MV\QLW ZM[]T\I QV\MZM[IV\M
M[\IZMTIKQ~VXTIV\MILIMV\ZMTINWZUIKQ~VILY]QZQLI
MVTITQKMVKQI\]ZIaMTKIUXWLM\ZIJIRW
7\ZW X]V\W QUXWZ\IV\M QLMV\QÅKILW XIZI TI MTI-
JWZIKQ~V a N]VLIUMV\IKQ~V LM TI XZWX]M[\I IY]y
IVITQbILIN]MY]MMVTIXZnK\QKITITQKMVKQI\]ZIMV
0Q[\WZQIPIJyI\ZIV[Q\ILWLM]VUWLMTWIJQMZ\WPIKQI
]V[Q[\MUIKWVKIZIK\MZy[\QKI[Y]MTWPIKyIVXIZMKMZ
[MUQM[KWTIZQbILW)[yNZMV\MITIQLMIKWVTIY]MN]M
KZMILWMT[Q[\MUIMVLWVLMTW[M[\]LQIV\M[X]LQMZIV
UIZKIZ[]XZWXQWZQ\UWLMM[\]LQWaLMIKZMLQ\IKQ~V
LMTI[I[QOVI\]ZI[XIZITWK]IT[WTQKQ\IZyIVI[M[WZyI[
MVTIUMLQLILM[][VMKM[QLILM[[M N]MZWVM[\IJTM-
KQMVLWPWZIZQW[ÅRW[XIZITI[\]\WZyI[OZ]XITM[aXWZ
ZIbWVM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[TI[M^IT]IKQWVM[LMTSUA en 
la FFaL \]^QMZWV Y]M KM}QZ[M IT KITMVLIZQW M[KWTIZ
JI[ILWMVMT[Q[\MUIM[KWTIZQbILW+IJM[M}ITIZY]M
MVTIIK\]ITQLILTIWZOIVQbIKQ~VNWZUITLMT[Q[\MUI
IJQMZ\WO]IZLIJn[QKIUMV\MTI[UQ[UI[KIZIK\MZy[\Q-
KI[IZZQJILM[KZQ\I[;QVMUJIZOWMVIY]MTUWUMV\W
 4I+WUQ[Q~VZM^Q[WZIM[\]^WKWVNWZUILIXWZ"2W[u+IZTW[+I[\I}MLI:MaM[>QZOQVQIÎ^QTI/IZKyI5QZMaI4IUWVMLI0]MZ\I5IZ-
\PI7Z\MOI;W\Wa:IT.QLMT:WKPIa)T^IZILW
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¸TILuKILILM TW[VW^MV\I¸XIZMKyIY]M MTXTIV-
\MIUQMV\WUWL]TIZ L]ZIV\M TW[ XZQUMZW[ [MUM[\ZM[
XMZUQ\QZyI ZMK]XMZIZ TI[KIZIK\MZy[\QKI[XMLIO~OQKI[
LMT[Q[\MUIIJQMZ\WUn[I]\WLQLIK\I
-V\ZMTI[KIZIK\MZy[\QKI[Y]MLM[\IKIVLMM[\MXZW-
aMK\WIY]yIVITQbILWM[\nV[QVL]LI[]ÆM`QJQTQLIL
+WUWPMUW[LQKPW TW[ XZQUMZW[ K]I\ZW [MUM[\ZM[
KWZZM[XWVLMZyIV I ]V [Q[\MUI UWL]TIZ# MV KILI
]VW[MK]Z[IZyIV\ZM[LMMTTW[-TXZQUMZU~L]TWMT
KMV\ZIT VWUJZILW ¹\M~ZQKWUM\WLWT~OQKWº M[\IZyI
IKWUXI}ILW LM W\ZW[ LW[ KWV[QLMZILW[ KWUW [M-
K]VLIZQW[aLMVWUQVILW[¹LMKIZnK\MZ NWZUI\Q^Wº
=VWLMu[\W[IJWZLIZyI\MUI[LMPQ[\WZQIU]VLQIT
UQMV\ZI[Y]MMTW\ZW [WJZM TILM5u`QKW4W QV\M-
ZM[IV\MLMTIXZWX]M[\IM[Y]MTW[[KWV\MVQLW[aIK-
\Q^QLILM[ LM IXZMVLQbIRM Y]M [M IJWZLIZyIV MV TW[
U~L]TW[ [MK]VLIZQW[ [MZyIVLMÅVQLW[XWZ TWIJWZ-
LILWMVMTKMV\ZIT+I[\I}MLICK!!E"!
-V MT LWK]UMV\W [M IXZMKQI Y]M TI ÆM`QJQTQLIL
\IUJQuV O]Q~ TI WZOIVQbIKQ~V K]ZZQK]TIZ Y]M [M [M-
O]QZyI I XIZ\QZ LMT Y]QV\W [MUM[\ZM" TI LM I[QOVI\]-
ZI[X]M[\WLI[u[\I[[MZyIVWX\I\Q^I[:M\WUIVLWTI
WZOIVQbIKQ~VXWZ nZMI[ LMT XTIVWZQOQVIT [M KTI[QÅ-
KIZWVMV\ZM[\QXW["\M~ZQKI[\uKVQKI[MQVNWZUI\Q^I[
XWZnZMIibid.4IWNMZ\ILMu[\I[T\QUI[ZM[]T\~U]a
IUXTQIX]M[[MKWV[QLMZIZWVI[QOVI\]ZI[ZMTI\Q^I[I
ÎNZQKI )[QI a )UuZQKI LMT 6WZ\M Y]M MZIV nZMI[
LMM[\]LQWKI[QI][MV\M[XWZKWUXTM\WMVMTXTIVLM
!!4WIV\MZQWZQJI[QVL]LIMVKWV[WVIVKQIKWV
TI[V]M^I[XMZ[XMK\Q^I[Y]M[MIJZyIVXIZITIPQ[\WZQI
ITQVQKQIZTILuKILILM!!MVXTMVIOTWJITQbIKQ~V
.TWZM[KIVW!!"
-V TI XZWX]M[\I IY]y IVITQbILI JIRW MT VWU-
JZMOMVuZQKWLMT []JOZ]XWLMI[QOVI\]ZI[WX\I\Q^I[
XMV[IJIVWNZMKMZ[MITO]VI[M`Q[\MV\M[MVMTnZMILM
¹XZWJTMUI\QbIKQ~V \M~ZQKIºLMTXTIVLMM[\]LQW[LM
!!KWUW¹<MWZyIXWTy\QKIº¹<MWZyIMKWV~UQKIº
W ¹0Q[\WZQI a [WKQWTWOyIº I]VY]M \IUJQuV [M XMV-
[~MV QVKT]QZW\ZI[Y]MVWM[\IJIVKWV[QLMZILI[MV
IY]uTKWUW¹0Q[\WZQIaIV\ZWXWTWOyIºW¹0Q[\WZQIa
IZ\Mº8WZ\IV\WMVM[\MXZWaMK\WMTIKMZKIUQMV\WI
TIPQ[\WZQIQJIUn[ITTnLMTIMKWVWUyIaTI[KQMVKQI[
XWTy\QKI[
:M[XMK\WITI[I[QOVI\]ZI[KWV[QLMZILI[KWUW¹\uK-
VQKI[ºI []^Mb N]MZWVKTI[QÅKILI[MV \ZM[ \QXW["LM
QV^M[\QOIKQ~VLMLWKMVKQIWLMLQN][Q~V \WLI[MTTI[
\IUJQuVLMKIZnK\MZWX\I\Q^W-VM[\InZMI[MXTIV\MI-
ZWVVW^MLILM[ZM[XMK\WITXTIVY]M[MJ][KIJI[][\Q-
\]QZX]M[I[yMVKWV\ZIUW[MVMTnZMILMQV^M[\QOIKQ~V
I[QOVI\]ZI[KWUW¹5M\WLWTWOyILMTIPQ[\WZQI1a11º
K]aW[ KWV\MVQLW[ [M IJWKIJIV I TIUM\WLWTWOyI LM
TI PQ[\WZQI WZIT W ¹4MVO]I[ IUMZQKIVI[ \ZILQKQWVI-
TM[ 1a 11º-VMTnZMILMLWKMVKQI TIVQKIWXKQ~V
MZI¹,QLnK\QKILMTIPQ[\WZQI1a11ºQO]ITY]MMVMT
XTIVLMT!.QVITUMV\MY]QMVM[WX\IZIVXWZMTnZMI
LM,QN][Q~V\MVLZyIVTIXW[QJQTQLILLMM[KWOMZMV\ZM
\MUn\QKI[VW^MLW[I[KWUW¹0Q[\WZQIaKQVMº¹0Q[\W-
ZQIa\MI\ZWº¹0Q[\WZQIaU][MWºW¹0Q[\WZQIaNW\W-
OZINyIº!,MMV\ZM\WLITIOIUIIV\M[MV]VKQILILM
I[QOVI\]ZI[WX\I\Q^I[TW[IT]UVW[\MVLZyIVY]MMTMOQZ
a K]Z[IZ ITO]VI[ LM IK]MZLW KWV KQMZ\I[ LQZMK\ZQKM[
^uI[MÅO]ZI,]ZIV\MTW[[MUM[\ZM[£a£[M[MTMK-
KQWVIZyIVLW[LMT¹nZMINWZUI\Q^IºK]Z[IVLWTI^MZ-
[Q~V1a11LMKILIMTMKKQ~V,MTI[WX\I\Q^I[\M~ZQKI[
[~TW XWLZyI K]Z[IZ[M ]VI I[QOVI\]ZI K]aI L]ZIKQ~V
[MZyILMLW[[MUM[\ZM[-TK]ILZWLMUI\MZQI[[MKWU-
XTM\IZyIKWV TIMTMKKQ~VLM]VIWX\I\Q^I \uKVQKILMT
nZMILMQV^M[\QOIKQ~V\IUJQuVKWV]VIL]ZIKQ~VLM
LW[[MUM[\ZM[,MM[\MUWLWL]ZIV\MTW[[MUM[\ZM[£
a£MTIT]UVWK]Z[IZyIK]I\ZWI[QOVI\]ZI[[MZQILI[a
LMNWZUI[QU]T\nVMI
8IZITW[[MUM[\ZM[£a £TIKIZOILMUI\MZQI[I
K]Z[IZ LQ[UQV]yI I \ZM[ MV KILI]VW)[y MT IT]U-
VW LMJyI MTMOQZ [MUM[\ZITUMV\M [~TW ]VI LMT nZMI
!=VIU]M[\ZILMPI[\IY]uX]V\WV]M^I[TyVMI[LMQV^M[\QOIKQ~VPIJyIVXMVM\ZILWMVTIPQ[\WZQWOZINyIUM`QKIVI[WVTI[XWVMVKQI[
LMTKQKTWQVQKQITLM¹-TPQ[\WZQILWZNZMV\MITIPQ[\WZQIºY]MWZOIVQb~MT1V[\Q\]\WLM1V^M[\QOIKQWVM[0Q[\~ZQKI[LMTI=6)5#MVMT^WT]-
UMVX]JTQKILWMV!!R]V\WITJITIVKM[WJZMTIPQ[\WZQIXWTy\QKIP]JW\M`\W[[WJZMPQ[\WZQILMTI[UMV\ITQLILM[PQ[\WZQILMTIU]RMZ
MPQ[\WZQIZMOQWVIT
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Figura 3. Propuesta del plan de estudios de la licenciatura en Historia del SUAFyL 1995
Semestre Módulo secundario de Historia mundial Módulo central teórico metodológico (1) Módulo secundario de Historia de México Créditos
1º 
Historia mundial I 
(Orígenes del hombre - siglo XV) 10 cds.*
Historiografía I 
(1as. manifestaciones - siglo XV) 12 cds.*
Historia de México I 
(Orígenes - siglos XV) 10 cds.*
32
2º 
Historia mundial II (siglos XVI - XVIII) 
10 cds.*
Historiografía II (siglos XVI - XVIII) 
12 cds.*
Historia de México II (siglos XVI - XVIII)
10 cds.
32
3º
Historia mundial III (siglo XIX) 
10 cds.*
Historiografía III (siglo XX) 
12 cds.*
Historia de México III (siglo XIX) 
10 cds.*
32
4º
Historia mundial IV (siglo XX) 
10 cds.*
Historiografía IV (siglo XX) 
12 cds.*
Historia de México IV (siglo XX) 
10 cds.
32
Semestre Optativas informativas por área (3) 10 cds* c/u Optativa teórica Optativa técnica Créditos
5º (2)
6º (2)
Hist.
de 
México
Hist. de 
América 
Latina 
Hist. de 
América 
del Norte
Hist. 
de 
Europa
Hist.
 de 
Asia
Hist. 
de 
África
Hist. 
Insular 
y de los 
Océanos
Hist. 
de la 
cultura
Hist. 
del 
Arte
Optativa teórica I 
12 cds.* 
Optativa teórica II 
12 cds. *
Investigación I
12 cds.* 
Investigación II
12 cds.*
44
44
7º (2)
8º (2)
I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV I a IV
Seminario de Tesis I 
22 cds.*
Seminario de Tesis II 
22cds.*
Docencia I y II (4) 
10 cds.*
Difusión 
10 cds.*
42
42
Total de créditos: 300
Fuente: Plan de estudios. Licenciatura en Historia, SUAFyL, [c.1995]. 
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QVNWZUI\Q^I [QV VMKM[QLIL LM Y]M N]MZI [MZQILI
,MV\ZW LMT nZMI LM \MWZyI [M MVKWV\ZIJIV [~TW TW[
[MUQVIZQW[LM\M[Q[1a11LMUWLWY]MVWPIJyIMTMK-
KQ~V.QVITUMV\M\IUJQuVLMJyIM[KWOMZ[M]VII[QO-
VI\]ZI¹\uKVQKIºKWVXW[QJQTQLILLMMTMKKQ~VMV\ZMMT
nZMILMLWKMVKQIWLMLQN][Q~V
4I QUXTIV\IKQ~V LM M[\I XZWX]M[\I LM !! P]-
JQMZIZM[]T\ILW]V \IV\WLQNyKQT [QKWV[QLMZIUW[ TW[
XZWKMLQUQMV\W[ILUQVQ[\ZI\Q^W[aLMQV[KZQXKQ~VY]M
[M P]JQMZIV ZMY]MZQLW ;QV MUJIZOW M[\M XZWaMK\W
IXW[\~XWZ]VUIXIK]ZZQK]TIZQVVW^ILWZaKWVKWV-
\MVQLW[\MUn\QKW[Un[IUXTQW[Y]MMTLM!!MVMT
Y]MQVKT][WMTnZMI\M~ZQKIY]Qbn[]I[XMK\WUn[ZM-
^WT]KQWVIZQWZM[]T\IJIaITQUQ\ILI1V\MV\IJIIK\]I-
TQbIZMTXZWOZIUIXIZIQVKT]QZTW[V]M^W[LM[IZZWTTW[
LMTIPQ[\WZQIaIKWUMV\ILW[;QVL]LITWUn[VW^M-
LW[W[MZMÆMRIMVMTnZMILMLQN][Q~VY]MJ][KIJINWZ-
UIZMOZM[ILW[KWVPIJQTQLILM[XIZILM[IZZWTTIZ[MMV
W\ZW[KIUXW[XZWNM[QWVITM[Un[ITTnLMTILWKMVKQI
WTIQV^M[\QOIKQ~V-VM[\M[MV\QLWKWV[QLMZIUW[Y]M
TI M`XMZQMVKQIPIUW[\ZILWY]M KILI ^MbUn[ TW[
PQ[\WZQILWZM[PIVMVKWV\ZILWnZMI[TIJWZITM[Un[LQ-
^MZ[QÅKILI[LMLM[IZZWTTWKWUWMTKQVMTW[U][MW[W
TW[ZMXW[Q\WZQW[LMQUnOMVM[)^MTTIa>IZOI[
Una propuesta para el nuevo milenio. 
El proyecto de 2003
+WVMTKIUJQWLM[QOTWTTMO~\IUJQuV]VIV]M^IXZW-
X]M[\IXIZIUWLQÅKIZMTXTIVLMM[\]LQW[LM0Q[\WZQI
SUA+WVXTIV\MIUQMV\W[U]aXZ~`QUW[ITXZWaMK\W
MTIJWZILWMV!!TINWZU]TIKQ~VKWVKT]QLIPIKQIMT
[MJI[~KWUXTM\IUMV\MMV]VIWZOIVQbIKQ~VK]-
ZZQK]TIZLM\QXWUWL]TIZÎ^QTICE" 
)T QO]ITY]MMVMTXZWaMK\WLM TW[I}W[VW^MV\I
[MXIZ\Q~LM]VLQIOV~[\QKWQV\MZVWLMTM[\ILWLMTI
TQKMVKQI\]ZI-V\ZMW\ZW[[M}ITIUQMV\W[[MLM[\IKIJI
Y]MTIUNAMMZITIVQKIQV[\Q\]KQ~VY]MWNZMKyITI
TQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQIMVUWLITQLILIJQMZ\II]V-
Y]MMVTIXZnK\QKIaITQO]ITY]MMTXZWaMK\WLMUW-
LQÅKIKQ~VLMTW[VW^MV\I[M}ITIJIY]MMTSUALMTI
FFaLN]VKQWVIJIUn[IUWLWLM]V[Q[\MUI[MUQXZM-
[MVKQIT8WZTWIV\MZQWZ[MIXW[\~XWZ]VXI\Z~VLQ-
LnK\QKWUWL]TIZX]M[[MKWV[QLMZ~Y]MMZIMTUMLQW
QL~VMWXIZIQV\MOZIZTI\MWZyIaTIXZnK\QKIIXIZ\QZ
LM]VWJRM\WLM M[\]LQW;MXTIV\M~Y]M KILIU~-
L]TWLMJyI¹KWVTTM^IZMV [yUQ[UW TW[KWVWKQUQMV-
\W[VMKM[IZQW[\M~ZQKW[UM\WLWT~OQKW[\uKVQKW[aLM
KWV\MVQLW PQ[\~ZQKW M[XMKyÅKW[ XIZI TI NWZUIKQ~V
LM PQ[\WZQILWZM[ XZWNM[QWVITM[º Î^QTI CE" 
+WUWX]MLMWJ[MZ^IZ[M[M\ZI\IJILM]VIXZWX]M[-
\IVW^MLW[IXIZI TI TQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQIaUn[
IKWZLMKWV]V[Q[\MUIIJQMZ\W
-VMTXZWaMK\WTW[U~L]TW[N]MZWVKTI[QÅKILW[MV
\ZM[OZ]XW[^uI[MÅO]ZITTIUIVLWIKILI]VWLM
MTTW[¹\ZWVKWº-TXZQUMZWLMu[\W[MTJn[QKW[MKWU-
XWVyILMLW[U~L]TW["¹,MTIPQ[\WZQIa[][PQ[\WZQI-
LWZM[ºa¹-TWÅKQWLMTPQ[\WZQILWZº#IUJW[\MVyIV]V
KIZnK\MZ WJTQOI\WZQW a XWLyIV K]Z[IZ[M MV K]ITY]QMZ
WZLMV;]WJRM\Q^WMZIY]M TW[IT]UVW[ILY]QZQMZIV
¹TW[ QV[\Z]UMV\W[ \M~ZQKW[UM\WLWT~OQKW[ a \uKVQKW[
LMTILQ[KQXTQVIºÎ^QTICE"7\ZWI[XMK\WQV-
VW^ILWZ N]M TIKWV[QLMZIKQ~VLMY]MMVIUJW[U~-
L]TW[I]VIXZQUMZIXIZ\MLMKIZnK\MZ\M~ZQKW[MO]yI
]VI¹XZnK\QKIºMVTIY]MMTIT]UVWZMITQbIJI]VIQV-
^M[\QOIKQ~VM[LMKQZ[MN][QWVIJIVTI[nZMI[LMTXTIV
WZQOQVIT-TXZQUMZU~L]TW¹,MTIPQ[\WZQIa[][PQ[\W-
ZQILWZM[º\MVyI]VMVNWY]MPQ[\WZQWOZnÅKWLM[LM]VI
XMZ[XMK\Q^I KZWVWT~OQKI -T M[\]LQW KWUMVbIJI KWV
0MZWLW\Wa \MZUQVIJIKWV TIUQKZWPQ[\WZQI Q\ITQIVI
)KWV\QV]IKQ~V[MXTIV\MIJIMTM[\]LQWLMTIPQ[\WZQW-
OZINyIUM`QKIVILMT[QOTWXX-[QUXWZ\IV\MLM[\IKIZ
K~UWILQNMZMVKQILMTXTIVLM!!MVM[\MXTIV\MI-
UQMV\WUWL]TIZ[y[MKWV\MUXT~MTM[\]LQWLMTIPQ[-
\WZQWOZINyIMVTW[XZQUMZW[[MUM[\ZM[#[QVMUJIZOWMT
-VM[\IWKI[Q~VTI+WUQ[Q~VZM^Q[WZIM[\]^WKWVNWZUILIXWZ">QZOQVQIÎ^QTI/IZKyI)TMRIVLZI/WVbnTMb4Ma^I5IZyI-TMVI/]M-
ZZMZW/~UMb4]KQVI:IUW[>QTTITWJW[a:IT.QLMT:WKPIa)T^IZILW
-TLWK]UMV\W[M}ITIY]MMTUWL]TW[MLMÅVQ~KWUW¹]VXIY]M\MWJTWY]MLMKWV\MVQLW[\MUn\QKW[Y]MXIZ\MVLMTXTIV\MIUQMV\WLM
XZWJTMUI[Y]M[MLMJMV[WT]KQWVIZITWTIZOWLM]V[MUM[\ZM+ILIU~L]TWXWZ\IV\WLIZM[X]M[\II]VMRMXZWJTMUI\QbILWZº
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M[\]LQWLMTIPQ[\WZQWOZINyIUM`QKIVILMTW[[QOTW[XVI 
al XIX[QO]Q~I][MV\MLMM[\MXZWaMK\WIXM[IZLMY]M
M[W[[QOTW[[y[MXZWXWVyIVXIZIMTKI[WLM-]ZWXI
8IZI MT XZQUMZU~L]TW MV TI XIZ\M XZnK\QKI TW[
IT]UVW[LMJMZyIVZMITQbIZ]VI¹QV^M[\QOIKQ~VIK\]IT
LM TI[ \MVLMVKQI[ PQ[\WZQWOZnÅKI[ MV TI[ M[K]MTI[ M
QV[\Q\]\W[LMPQ[\WZQI"XJTQKI[aXZQ^ILI[LMTXIy[º
6]M^IUMV\M[MX]MLMWJ[MZ^IZMTQV\MZu[XWZMTM[\]-
LQWLMTIPQ[\WZQWOZINyI]VILMTI[KIZMVKQI[LMTXTIV
LM!!Î^QTICE"
8WZ []XIZ\M MT [MO]VLWU~L]TWLMM[\MXZQUMZ
\ZWVKW\Q\]TILW¹-TWÅKQWLMPQ[\WZQIZºM[\IJIMVNW-
KILWMVZMÆM`QWVIZ[WJZMXZWJTMUI[\M~ZQKW[KWUW
TI^MZLILMVTIPQ[\WZQIWMTM[XIKQWaMT\QMUXWI
TI ^MbY]MMVMTY]MPIKMZXZnK\QKWLMTPQ[\WZQILWZ
IVITQbILWLM[LMMTMVNWY]MXWZKWUXM\MVKQI[,M[LM
M[\IXMZ[XMK\Q^ITW[\MUI[[MIOZ]XIJIVMV\WZVWI
[]J\y\]TW[ KWUW ¹[IJMZ QV^M[\QOIZº W ¹[IJMZ LQN]V-
LQZaX]JTQKIZºop.cit"4I[MO]VLIXIZ\MLMM[\M
U~L]TW¸TIXZnK\QKI¸M[\IJIMVNWKILIV]M^IUMV-
\MMVLM[IZZWTTIZPIJQTQLILM[ZMTIKQWVILI[KWVTIQV-
^M[\QOIKQ~Vop.cit" 
-T [MO]VLW \ZWVKW Y]M KWUXWVyI MT XTIV MZI MT
¹^WKIKQWVITº-TIT]UVWLMJyIK]JZQZKQVKWU~L]TW[
MVQO]ITVUMZWLM[MUM[\ZM[aTW[KWV\MVQLW[IMTM-
OQZMZIVLMKIZnK\MZWX\I\Q^W4IÅVITQLILLMT\ZWV-
KWMZIWNZMKMZ¹TIQVNWZUIKQ~VaTINWZUIKQ~V[WJZM
WJRM\W[ LM M[\]LQW M[XMKyÅKW[º op.cit." # M[ LMKQZ
M[\IXIZ\MLM TIWZOIVQbIKQ~VK]ZZQK]TIZKWZZM[XWV-
LyII KWV\MVQLW[Un[ \MUn\QKW[ aUWVWOZnÅKW[LM
LQ^MZ[I[M\IXI[LMTI0Q[\WZQI;MXZWX][QMZWVU~L]-
TW[ KWUW"¹:M^WT]KQWVM[º ¹1UXMZQW[a KWTWVQI[ºW
¹+]T\]ZIa^QLIKW\QLQIVIº-TXZWaMK\WQVKT]yIV]M-
^MXMZW[M[M}ITIY]MXWLyIVIUXTQIZ[MLMIK]MZLW
KWVTI[VMKM[QLILM[LMTITQKMVKQI\]ZI+IJMLM[\IKIZ
Y]M MV M[\MXTIV [y [M KWV[QLMZ~IJWZLIZ \MUn\QKI[
ZMTIKQWVILI[KWVTI0Q[\WZQILMTIZ\M
)TQO]ITY]MMTXZWaMK\WLM!!u[\MY]M^ MVQUW[
IVITQbIVLW[MIJZQ~MVXIZ\MITI[V]M^I[\MVLMVKQI[
LMTI0Q[\WZQIKWUWTIPQ[\WZQIK]T\]ZIT6I^IZZM\M
#5WZITM["!,M[\IKI\IUJQuVTIZM-
NWZU]TIKQ~VLMTIJWZLIRMLMTW[KIUXW[LMTIPQ[\W-
ZQIXWTy\QKIaTIPQ[\WZQIMKWV~UQKIj[\IY]MMVMT
XTIVLM!!M[\IJIKMV\ZILIKI[QM`KT][Q^IUMV\MMV
8IZIXZQVKQXQW[LMTW[VW^MV\IMTOQZWTQVOy[\QKWK]T\]ZITWPQ[\WZQWOZnÅKWPIJyITTMOILWI5u`QKWTWK]IT[MM^QLMVKQIXWZMRMUXTW
MVMTKQKTWLMKWVNMZMVKQI[¹-TPQ[\WZQILWZNZMV\MITIPQ[\WZQIºLMT1V[\Q\]\WLM1V^M[\QOIKQWVM[0Q[\~ZQKI[K]aIX]JTQKIKQ~VKWWZLQV~
.MLMZQKW6I^IZZM\Ma[MKMV\Z~MVTIZMÆM`Q~V[WJZMTIZMTIKQ~VMV\ZMPQ[\WZQIaTQ\MZI\]ZI
Figura 4. Propuesta del plan de estudios de la Licenciatura en Historia del 
SUAFyL 2003
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Fuente:  Proyecto de modiﬁcación del plan de estudios de la licenciatura en Historia, [2003].
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TI^Q[Q~VUIZ`Q[\IMVMTXZWaMK\WLM\WU~]V
Z]UJWUn[IUXTQW)[yMTU~L]TW\Q\]TILW¹;Q[\MUI[
MKWV~UQKW[a^QLIUI\MZQITMVMTXI[ILWºXTIV\MIJI
MT M[\]LQW LM TI ZMTIKQ~V LM TI MKWVWUyI KWV W\ZI[
nZMI[LMTI^QLIKWUWTIITQUMV\IKQ~VTI[KZMMVKQI[
ZMTQOQW[I[WTINWZUILM^M[\QZÎ^QTICE"
.QVITUMV\MMT\MZKMZ\ZWVKWY]M[MXZWaMK\~N]MMT
LMVWUQVILW¹LMQV\MZ^MVKQ~VXZWNM[QWVITºMVLWVLM
MTVQKWUWL]TW[MTTIU~¹+IUXW[XZWNM[QWVITM[LMT
PQ[\WZQILWZº;]WJRM\Q^WMZIY]MMTM[\]LQIV\MMTIJW-
ZIZI]VXZWaMK\WLM\ZIJIRWY]MTWTTM^IZIIIXTQKIZ
TW[KWVWKQUQMV\W[ILY]QZQLW[MVTW[U~L]TW[XZMKM-
LMV\M[XMZW[WJZM\WLW[MJ][KIJI¹TWOZIZTIKIXI-
KQ\IKQ~VLMTW[IT]UVW[ZM[XMK\WITWY]M[MZnV[][
XW[QJQTQLILM[ KWUW XZWNM[QWVIT" TI QV^M[\QOIKQ~V TI
MV[M}IVbIaTILQN][Q~VLMTI0Q[\WZQIY]MC°EI]V-
Y]M X]MLMV XZM[MV\IZ[M [MXIZILI[ C°E [M X]MLMV
MRMZKMZITUQ[UW \QMUXWº op.cit"8WZ TW \IV\W
TI[\MUn\QKI[IJWZLILI[[MIOZ]XIZWVMV¹XZnK\QKI[
LMKIUXWMVTIQV^M[\QOIKQ~VPQ[\~ZQKIº¹TIMV[M}IV-
bILM TIPQ[\WZQIº a ¹TILQN][Q~VLM TIPQ[\WZQIº op.
cit" -[ QUXWZ\IV\MLM[\IKIZY]M TI MTIJW-
ZIKQ~VLMM[\I[MO]VLIXZWX]M[\IN]MXW[\MZQWZITI
UWLQÅKIKQ~VLM TI VWZUI\Q^QLILY]M ZMOyI ITSUA 
LM TIUNAM X]M[ MV!! [M KZM~ MT:MOTIUMV\W
LMT-[\I\]\WLMT;Q[\MUI=VQ^MZ[QLIL)JQMZ\ILM TI
UNAM Y]M MV\ZM W\ZI[ KIZIK\MZy[\QKI[ QUXWZ\IV-
\M[ ZMKWVWKyI TI[ XIZ\QK]TIZQLILM[ LM TI XWJTIKQ~V
M[\]LQIV\QT LMTSUA LM TIUNAM 4I KZMIKQ~V LM
]VZMOTIUMV\WY]MVWZUIZIIT[Q[\MUIIJQMZ\WLMTI
UNAMVW[PIJTILMTKZMKQUQMV\WMQUXWZ\IVKQIY]M
PIJyIILY]QZQLWM[IUWLITQLILML]KI\Q^ILMV\ZWLM
la UNAMMV\WLW[[][VQ^MTM[ML]KI\Q^W[
-[XZWJIJTMY]MTW[KIUJQW[MVTIVWZUI\Q^QLILa
KWVMTTW[MTZMKWVWKQUQMV\WQUXTyKQ\WLMTI[XIZ\QK]-
TIZQLILM[LMTIXWJTIKQ~VM[\]LQIV\QTLMTW[[Q[\MUI[
IJQMZ\W[PIaIVQV[XQZILWMVOZIVUMLQLI]VXZWaMK-
\WLMUWLQÅKIKQ~V\IVVW^MLW[WaÆM`QJTMKWUWMT
IY]yKWUMV\ILW#[QVMUJIZOWITILQ[\IVKQIXIZMKM
LQNyKQTLMQUXTMUMV\IZ4IWZOIVQbIKQ~VUWL]TIZPI-
KyIZMKIMZMV TIÅO]ZILM]VXZWNM[WZ\WLITIMV[M-
}IVbILM]V[MUM[\ZMI]VOZ]XWa[QKWV[QLMZIUW[
XWZMRMUXTWY]MIK\]ITUMV\MTIXTIV\ILWKMV\MLM
TITQKMVKQI\]ZIM[\nKWUX]M[\IMVUn[LMT!XWZ
XZWNM[WZM[LMI[QOVI\]ZIXWLMUW[QUIOQVIZMTZM\W
Y]MP]JQMZI[QOVQÅKILWXWVMZTWMVUIZKPI)^MTTIa
>IZOI[
Conclusiones
0I[\IIY]yPMUW[ ZMÆM`QWVILWIKMZKILM TI[ QLMI[
Y]MKWV[QLMZIUW[O]QIZWVMTLQ[M}WLMTUIXIK]-
ZZQK]TIZ M[\Z]K\]ZI a KWV\MVQLW[ LM TI TQKMVKQI\]ZI
MV0Q[\WZQIXIZIMT[Q[\MUIIJQMZ\WK]IVLW[MQUXTM-
UMV\~M[\IUWLITQLILML]KI\Q^IMVTIUNAMMVTW[
I}W[[M\MV\I
+WUWaITW[M}ITnJIUW[MV\ZMTI[XZQVKQXITM[LQ-
ZMK\ZQKM[M[\]^WMTXTIVLMM[\]LQW[LMT[Q[\MUIM[KW-
TIZQbILWLM!;QVMUJIZOWMTUIXIK]ZZQK]TIZ
ZM[]T\IV\MN]MXMV[ILWM[XMKyÅKIUMV\MXIZII\MVLMZ
ITIXWJTIKQ~VY]M[MM[XMZIJIZMKQJQZMVMT[Q[\MUI
IJQMZ\WKWVTI[^MV\IRI[aLM[^MV\IRI[Y]MM[\W[]X]-
[W-VMTKWV\M`\WLMTVIKQUQMV\WLMT[Q[\MUIIJQMZ\W
KWUWV]M^IUWLITQLIL TI TQKMVKQI\]ZIMV0Q[\WZQI
SUA ZMXZM[MV\~ ]V MVNWY]M LM I^IVbILI \IV\W MV
MT nUJQ\W XMLIO~OQKW KWUW XWZ [] XZWaMKKQ~V LM
]VI V]M^I ^Q[Q~V LM TI0Q[\WZQI-V\ZM TW[ IKQMZ\W[
KZMMUW[Y]MM[\]^WTIXZMWK]XIKQ~VXWZQV\MOZIZTW[
KWV\MVQLW[\M~ZQKW[XZnK\QKW[aLQ[KQXTQVIZQW[Y]M[M
IJIZKIZyIVKILI[MUM[\ZM#M[LMKQZMVTIMTIJWZIKQ~V
LMTUIXIK]ZZQK]TIZ[MJ][K~]VIZMTIKQ~Vhorizontala
vertical8WZMTKWV\ZIZQWaI\MVLQMVLWITW[TQUQ\ILW[
ZMK]Z[W[KWVTW[Y]MMTSUAKWUMVb~[]WXMZIKQ~V
[MMTQUQVIZWVTI[I[QOVI\]ZI[WX\I\Q^I[Y]M[yM[\IJIV
XZM[MV\M[MVMTXTIVLMM[\]LQW[LMT[Q[\MUIM[KWTIZQ-
bILW-[\ILMKQ[Q~VKWVMTXI[WLMT\QMUXW[M\ZIL]-
RWMVQVÆM`QJQTQLIL
-VUIZbWLM!M[\MZMOTIUMV\W[MZyIIJZWOILWXIZI[MZ[][\Q\]QLWXWZMT:MOTIUMV\WLMT-[\I\]\WLMT;Q[\MUI=VQ^MZ[QLIL)JQMZ\I
a-L]KIKQ~VI,Q[\IVKQIY]MI]VY]MMVM[MVKQIMZIQO]ITITIV\MZQWZQVKWZXWZ~TIML]KIKQ~VILQ[\IVKQIIT[Q[\MUIaIKZMILW
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4WIV\MZQWZ[MZMÆMR~\IUJQuVMVMTXIXMTY]M[MTM
LQWITIPQ[\WZQWOZINyIY]MY]ML~ZMTMOILI¸TILM5u-
`QKWI][MV\MXWZKWUXTM\W¸NZMV\MITM[\]LQWLMW\ZI[
KQMVKQI[I]`QTQIZM[LM TIPQ[\WZQIKWUWTI<MWZyIMKW-
V~UQKIWTI[+QMVKQI[[WKQITM[MVOMVMZIT-[\IXZMUQ[I
N]MMV[]UWUMV\W]VIQUXWZ\IV\MIXWZ\IKQ~VXIZITI
NWZUIKQ~VLMPQ[\WZQILWZM[X]M[XIZ\Q~LM]VI^Q[Q~V
U]T\QLQ[KQXTQVIZQI# [QV MUJIZOWIT KMV\ZIZ[M MV TI QV-
\MZXZM\IKQ~VUIZ`Q[\IKWVMT\QMUXW\IUJQuV[QOVQÅK~
]VITQUQ\IV\MMVTIXMZ[XMK\Q^ILMM[\]LQW
-[KTIZWY]MMTXTIVLMTSUAMTIJWZILWMV!!PI
[QLW[]XMZILWaI]VY]M[QO]M^QOMV\MM[QUXWZ\IV\M
ZMKWVWKMZY]M[MNWZU]TIZWVLW[XZWaMK\W[LMUWLQ-
ÅKIKQ~VKWUWaIPMUW[LILWK]MV\I-TXZQUMZWLM
MTTW[KWVKT]QLWPIKQI!!ZMXZM[MV\~TIJ[Y]MLI
LMTIÆM`QJQTQLILK]ZZQK]TIZI[yKWUWTIZMK]XMZIKQ~V
LMTUWLMTWLQLnK\QKWKWVY]MN]MKZMILWMT[Q[\MUI
IJQMZ\W-VM[MXZWaMK\WLM[\IKIMTQV\MZu[XWZWNZM-
KMZ ]VI NWZUIKQ~V XZWNM[QWVIT Un[ IKWZLM KWV TI
ZMITQLIL LMT UMZKILW TIJWZIT )LMUn[ [] UWLMTW
LQLnK\QKW\]^W]VKIZnK\MZUQ`\WY]MQVKWZXWZIJIMT
[Q[\MUIUWL]TIZaMTLMI[QOVI\]ZI[XIZIKILI]VI
LMTI[LW[M\IXI[LMNWZUIKQ~VXZWX]M[\I#M[\IT\QUI
J][KIJIWNZMKMZITW[IT]UVW[TIWXWZ\]VQLILLM]VI
XZMM[XMKQITQbIKQ~V \MUXZIVI KWVUQZI[ I]VIMÅ-
KQMV\MQV[MZKQ~VTIJWZIT)]VY]MTIXZWX]M[\I[QO]M
ZM[]T\IVLWI\ZIK\Q^IaVW^MLW[IM[QUXWZ\IV\M[M}I-
TIZY]M[]QUXTMUMV\IKQ~VP]JQMZI[]X]M[\WITO]VI[
LQÅK]T\ILM[ILUQVQ[\ZI\Q^I[
8WZ[]XIZ\MTIXZWX]M[\ILMT¸JI[ILI\W-
\ITUMV\MMV]V[Q[\MUIUWL]TIZ¸[]X][W\IUJQuV
]VIQVVW^IKQ~VITKWV[QLMZIZLM[LMMTQVQKQW]VINWZ-
UIKQ~V\M~ZQKIaXZnK\QKIITI^Mb#MVu[\IMTIT]UVW
LIZyIK]MV\ILM TW[KWVWKQUQMV\W[ILY]QZQLW[-[\M
XZWaMK\WXTIV\MIJIM[\]LQIZTI[LQ[\QV\I[M\IXI[LMTI
PQ[\WZQIIXIZ\QZLM]VMRMXZWJTMUI\QbILWZUn[ITTn
LM]V[MO]QUQMV\WKZWVWT~OQKW#LMIPyY]MTIWZOI-
VQbIKQ~VK]ZZQK]TIZLM\QXWUWL]TIZXIZMKQMZITIUn[
QVLQKILIXIZIMTTW
)]VY]M VW [M IXZWJIZWV TI MTIJWZIKQ~V LM TW[
XZWaMK\W[ IV\M[UMVKQWVILW[LMU]M[\ZI]V QV\MZu[
XWZ IK\]ITQbIZ aUMRWZIZ TI NWZUIKQ~V LM PQ[\WZQI-
LWZM[MVMTSUALMTIUNAM#[QVMUJIZOWTW[UM-
KIVQ[UW[ QV[\Q\]KQWVITM[LMJMV [MZUn[M`XMLQ\W[a
MNMK\Q^W[
8WZW\ZW TILWI]VY]MM[KQMZ\WY]MVWXWLMUW[
[][\ZIMZVW[I TI[ QLMI[Y]M [WJZM TILQ[KQXTQVILM TI
PQ[\WZQIa[]MRMZKQKQWQUXMZIVMV]VIuXWKILILIM[
QUXWZ\IV\MKWV[QLMZIZMTLQ[M}WLM]VUIXIK]ZZQK]-
TIZÆM`QJTMY]MX]MLI\ZI[KMVLMZUn[ITTnLMLQKPI[
QLMI[LMUWLWY]MITXI[WLMTW[I}W[X]MLIILIX-
\IZ[MIW\ZI[ZMITQLILM[-VM[\M[MV\QLWPI[QLW]VI
XZMWK]XIKQ~VKWV[\IV\MLMTI[LQ[\QV\I[XZWX]M[\I[LM
UWLQÅKIKQ~V TI QVKT][Q~VLM TIPQ[\WZQWOZINyILM[LM
TW[XZQUMZW[[MUM[\ZM[IUXTQIVLWI[]^MbTI\MUn\Q-
KIaVUMZWLMK]Z[W[LMKIZnK\MZWX\I\Q^W#I[yKWUW
TIZML]KKQ~VLMTIKIZOIIKILuUQKIXWZ[MUM[\ZM4W
IV\MZQWZPI[QOVQÅKILW\IUJQuVTIJ[Y]MLILM]VI
UIaWZÆM`QJQTQLIL)[QUQ[UW[QJQMVTITQKMVKQI\]ZI
MV 0Q[\WZQI LMT [Q[\MUI IJQMZ\W LM TIUNAM [QO]M
WXMZIVLW KWV MT XTIV LM M[\]LQW[ LM !! M[ QU-
XWZ\IV\MZMKWVWKMZY]M[]XTIV\ILWKMV\MPI[IJQLW
ILIX\IZTWITI[V]M^I[VMKM[QLILM[aTW[KIUJQW[LMTI
LQ[KQXTQVIaLMTIMV[M}IVbIMVTIXZWXQIQV[\Q\]KQ~V
8WZ\WLWTWIV\MZQWZM[Y]MKZMMUW[Y]MMTSUALM
la UNAM[QO]M[QMVLW]VT]OIZQUXWZ\IV\MXIZITI
NWZUIKQ~VLMPQ[\WZQILWZM[IUn[LMK]IZMV\II}W[
LM[]KZMIKQ~V
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